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RESUME
Un programme de pêche villageoise aux poissons démersaux de la pente
récifale externe fut lancé par le Service des pêches en 1982. Plusieurs di-
zaines d'associations de pêcheurs, réparties dans tout l'archipel, furent
ainsi créées. Ce document dresse un bilan à l'issue de cinq années d'acti-
vité. Après une présentation générale du système associatif, de ses moyens
de production et de la production globale, il tente une description Ile par
lIe. Les données concernent les prises par sortie et par Ile; elles sont
parfois détaillées au niveau spécifique pour les espèces principales ayant
fai t l'objet de mesures de longueur. Un total de 8 500 sorties ont ainsi
été prises en compte dont 2 350 ont donné lieu à la mensuration de 30 000
poissons.
A ce jour, le stock plurispécifique exploité par les associations
de pêcheurs à Vanuatu ne paratt pas affecté par la pêche. La production
reste en effet bien en deçà de la prise maximale soutenue (PHS) estimée par
BROUARD et GRANDPERRIN (1984). Dans l'avenir, un effort constant devra tou-
tefois être consacré à l'obtention de données plus régulières et plus
fiables. Le suivi intensif des trois ou quatre meilleures associations est
recommandé.
ABSTRACT
A village project deal1ng with fishing for deep bottom fish on the
outer reef slope was initiated by the Fisheries Department in 1982. Several
dozens of fishermen associations have been created since. This paper des-
cribes the fishery after five years of activity. It provides a general des-
cription of the associative system, of the means of production and of the
total production first for the whole country then for each island. Data are
sometimes detailed at a specifie level for the main species which were mea-
sured. A total of 8 500 fishing trips have been analysed of which 2 350
provide fish measurements.
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Sa far, the multispecific stock exploited by the fishermen associa-
tions in Vanuatu does not seem affected by fishing. The production is far
below the HSI which was estimated by BROUARD and GRANDPERRIN (1984). In the
future, a constant effort should apply to the collection of good routine
data. A particular attention should also be paid to the best associations.
DfTRODUCTIOIf
Les poissons démersaux de la pente récifale externe vivent sur des
fonds compris entre 100 et 400 mètres (FOURHANOIR, 1980). Ils représentent
un potentiel halieutique non négligeable. Aux Iles Hawai!, ce biotope est
exploité commercialement depuis plus d'un demi-siècle. Dans les autres pays
du Pacifique tropical, des prospections encourageantes menées par la CPS
depuis plus d'une dizaine d'années ont engendré des projets de pêche profon-
de. Les espèces capturées, non ciguatérigènes, devraient contribuer à
l'amélioration du régime alimentaire des insulaires par un apport de pro-
duits frais, riches en protéines et en sels minéraux. En plus de cet intérêt
nutritionel, l'exploitation de ces ressources locales permet la création
d'emplois et aide à réduire le déficit de la balance commerciale (1). Les
espèces cibles appartiennent en majorité à la famille des Lutjanidae et à
la sous-famille des Etelinae, couramment appelées "vivaneaux" ou "poulets".
On distingue les vivaneaux rouges (Etel,is carbuncUl,U8~ E. coruscans~ E. ra-
dioSU8 ) capturés entre 200 et 400 mètres des autres plus superficiel.
(Pristipomoides spp.). Leurs hautes valeurs gustatives, leurs facultés de
conservation, sur glace et par congélation (2) (AMES et CURRAN, 1985) supé-
rieures à celles des espèces tempérées et leur qualité esthétique en font
des produits privilégiés à l'exportation, de sorte que des circuits de pro-
duction et de commercialisation se mettent progressivement en place vers
les grands pays consommateurs (Australie, Japon, USA).
(1) Cette réduction est obtenue par la diminution des importations (pro-
duits congelés et en boIte); elle s'accentuera encore lorsque les
exportations deviendront substantielles.
(2) Les tests menés sur les conservations des Pristipomoiàes mul,tidens et
des Etel,is coruscans ont montré d'une part la non-altération de ces
poissons à faible teneur en corps gras après 33 semaines à -30°C et
d'autre part une texture toujours acceptable après 32 semaines à -5°C
(dosage des acides et des bases volatiles et comptages bactériens aussi
bien dans la chair que sur la peau des poissons).
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A Vanuatu, les premiers essais de pêche profonde effectués à Hali-
colo (HUME, 1915), Epi (HALLIER, 1911), Tanna (FUSIMALOHI, 1919), Paama et
Pentecôte (FUSIMALOHI, 1983) ont montré l'existence d'un stock appréciable
en poissons de qualité.
Dès 1918, le gouvernement a mis en place un Service des Pêches qui
ne fut vraiment bien structuré qu'en 1919. Soucieux de développer l'exploi-
tation des ressources profondes, ce Service a créé en 1982 le Programme de
Développement des Pêches Villageoises ("Village Fisheries Development Pro-
ject" ) (1). Son but est d'aménager et de contrôler une petite pêcherie en
poissons démersaux. Le VFDP a pour rôle d'assurer la formation des pêcheurs
et de les aider à créer des associations durables dans leur village. Pour
ce faire, une assistance technique est assurée par des conseillers (2)
répartis dans l'archipel; ils étaient au nombre de neuf en 1986. Faisant
bénéficier ces associations de matériel et de fuel détaxé, le VFDP se
réserve de droit de dissoudre celles qui utilisent ces avantages à toute
autre fin que la pêche (annexe 1); l'arrêt entraIne la confiscation du
bateau et de son équipement. Le poisson capturé doit en priorité satisfaire
la demande locale. Il est très souvent vendu au débarquement sur la plage
ou au magasin du village. Seul, l'excédent est acheminé sur les deux pois-
sonneries de Luganville et de Port-Vila.
Dans le cadre de l'aide au développement du pays, le VFDP jouit de
réels soutiens. A ce jour, l'Australie, le Canada, la France, le Japon, la
NQuvelle"':Zélande, la République Fédérale Allemande, le Royaume-Uni et la
CEE ont versé plus de quinze millions de dollars US. En plus d'une assis-
tance technique, ce programme bénéficie du concours scientifique de l'ORSTOM
dans le cadre d'un accord signé entre cet organisme et le gouvernement de
Vanuatu. Cet accord offre une chance unique d'étude d'un stock vierge. Les
activités de recherche conduites par l'ORSTOM entre 1981 et 1984 permirent
de produire un document conséquent (BROUARD et GRANDPERRIN, 1984) • Les
caractéristiques de ce stock sont celles généralement rencontrées dans les
(1) Appelé VFDP dans la suite du texte.
(2) Ces conseillers sont des pêcheurs volontaires canadiens (CVSO), anglais
(VSO), danois, etc••• qui participent au démarrage et à la bonne mar-
che des associations.
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eaux du Pacifique tropical : richesse en espèces mais potentiel limité.
L'étude des données issues des associations de pêcheurs permettra de contrô-
ler l'état de la pêcherie en suivant l'évaluation des captures par unité
d'effort (C.P.U.E) et des tailles moyennes des prises. Les mesures de lon-
gueur portent actuellement sur les onze espèces principales appartenant aux
familles des Serranidae et Lutjanidae qui représentent les trois quarts des
prises en poids.
Le présent document expose les résultats obtenus après cinq années;
il devrait fournir aux planificateurs des informations indispensables à
l'établissement des orientations futures à donner au développement de cette
activité halieutique.
PRESEllTATIOI DU SYSnJŒ ASSOCIATIF
Le VFDP, élaboré dans le cadre du premier plan quinquennal (1982 -
1986), s'attache à l'exploitation de trois types de ressources: les pois-
sons de la pente récifale externe, les langoustes et les crabes de coco-
tiers. Dans la présente étude, seules les associations de pêcheurs aux
poissons démersaux sont prises en compte.
Création et évolution des associations
======================================
On peut classer ces associations en deux catégories : communautaires
et privées. Les premières, dirigées ou non par le chef du village pêchent
pour le compte de la tribu alors que les secondes (familiales ou autres)
travaillent pour elles-mêmes. La tendance actuelle va de plus en plus vers
les associations privées du second type (DAVID, 1985).
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L'existence de vents dominants portant au NNW, la géomorphologie de
l'archipel et l'aisance relative des communications expliquent la réparti-
tion géographique des associations (fig. 1 et tableau 1). La carte indique
une concentration importante sur les Iles de Tongoa et de Paama ainsi que
dans les deux centres urbains de l'archipel, Port-Vila et Luganville. Dans
les deux villes ainsi qu'à Tongoa, on constate que de nombreuses associa-
tions ont arrêté leurs activités.
Après un maximum de trois ou quatre années d'existence, 351. des
associations ont déjà cessé leur activité et 551. n'ont pas vécu plus d'un
an (liste des associations en annexe 2). Le tableau 2 révèle des pourcenta-
ges conséquents d'arrêts en 1985 et 1986. Cette situation inquiétante amène
les responsables du programme à corriger leur politique, d'une part en
limitant la création de nouvelles associations, d'autre part en intensifiant
leurs efforts sur la productivité des associations déjà mises en place.
Les bateaux
-----------
-----------
Après avoir testé plusieurs modèles de bateaux (catamarans et mono-
coques), trois types ont été retenus en 1982 (tableau 3) avec une préférence
très nette pour une embarcation de 5 à 6 m, plan HARTLEY (fig. 2). Celle-ci,
d'un coût modéré, est construite localement à Luganville sur l'Ile de Santo
par un petit chantier naval. La propulsion est assurée par un moteur hors-
bord de 25 cv. En plus du matériel de sécurité indispensable, ces bateaux
de pêche possèdent un moteur de secours de type "Seagull 5,5 cv". La direc-
tion du projet envisage déjà le remplacement progressif de la flotte des
associations lucratives par des unités de 8 à 9 mètres équipées de moteurs
diesel. Des glacières de 100 ou 200 litres garantissent une bonne conserva-
tion du poisson à bord.
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Figure 1: Répartition et état des associations de pê'cheurs à VANUATU (au 31/12186)
Distribution and status of the VFDP in VANUATU (on J1111186)
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Tableau 1 Distribution des associations de pêche aux poissons profonds
Distribution of the deep bottom fishing associations
Ile Associations Etat au 1/1187
crées
Island Associations status on
established 1/1187
Tanna 5 5
Efate 15 9
Sheperd 2 1
Tongoa 7 4
Epi 2 2
Paama 6 5
Ambrym 3 3
MaUicolo 16 12
Santo 14 6
Pentecôte 6 4
Ambae 6 2
Banks 2 2
VANUATU 84 55
TabLeau 2 : Evolution des associations de pêcheurs.
Evolution of the fishing associations.
~ 82 83 84 85 86Associa tions
Création / arrêt ( A ) 5/0 10 Il 17/3 3B/14 17/14Established / ended
Cumul d. A 5/0 15/1 32/4 70/1B B7/32Cumulative A
Existantes au 31 déc 5 14 28 52 55EXisting on dec 31
0/0 arrêt ( B) 0 7,1 10,7 26,9 25,40/0 eflded
(6) - Nombre d'associations ayant stoppés dans l'année rap-
porté au nombre de celles encore en activité au 31/12.
Ratio of the number of associations ended during the
yeaP to the number Of those till in operation on dec 31.
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Tableau 3: Bateaux utilisés par les associations.
Types of boats used by the associations.
Type de bateau Longueur Moulinetslnb)
Type of boat Length m Reels (no)
Alia catamaran 8.6 2t~ 4
Hartley half cabin 5.0 2lauoch
Hartley half cabin 5.6 2?c,3'I~un(h
Support de moulinet II
Reel support
Figure 2 : embarcation type "HARTLEY ..
Har tley boat 5. 6 m
La pêche profonde n'étant pas une activité traditionnelle, un
effort de vulgarisation et de formation est nécessaire. Il se traduit par
un stage obligatoire avant l'acquisition d'une embarcation et par une
réunion annuelle à laquelle sont conviés tous les pêcheurs de façon à les
sensibiliser au potentiel que représente ce secteur et à leur communiquer
les compétences indispensables à la mise en service des techniques de pêche
plus modernes. Cet apprentissage est axé sur les méthodes de pêche, la
connaissance de la mer, le maniement et l'entretien des bateaux ainsi que
la sécurité en mer.
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Eng1Da et .éthodes de pêche
---------------------------
---------------------------
Les embarcations armées pour la pêche profonde possèdent deux à
quatre moulinets et très souvent deux tangons. Vu la rareté des vieux
vélos, les moulinets de type "pédalier de bicyclette" (fig.3) cèdent le pas
aux moulinets en bois (fig.4) plus résistants, plus faciles à entretenir et
d'un coût modique. Le couplage "moulinet-tangon" permet de pêcher à la
traine les espèces pélagiques, notamment les thonidés, les marlins et les
barracoudas. La bonite à ventre rayé (KatsUb1onis pelamis) procure le meil-
leur appât pour la capture des poissons démersaux. Chaque ligne de fond,
d'une longueur avoisinant SOO mètres, est gréée avec trois avançons (fig.S).
La technique d'un mouillage profond décrite par GULBRANDSEN (1977) puis par
CROSSLAND et GRANDPERRIN (1980) se généralise au détriment de la pêche en
dérive.
Figure 3 : Moulinet type Il bicyclette ..
Il Bicycle. type .. handree(
Pour conserver un poisson de qualité, les pêcheurs pratiquent
depuis 1983 la méthode ancestrale "IKI-SHIME" des japonais; celle-ci consis-
te à tuer le poisson dès sa sortie de l'eau par perforation avec une pointe
d'une partie de son cerveau (medula oblongata). Cette technique accrolt la
phase de rigidité cadavérique du poisson et la préservation de couleurs
vives.
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InCrastructures liées à la pêcherie
-----------------------------------
-----------------------------------
Dans le cadre du développement d'une pêcherie, la mise en place
d'un réseau de distribution bien structuré est primordiale. Dans les Iles,
les villageois achètent le poisson au comptoir de l'association, au magasin
du village ou directement sur la plage au débarquement. Les poissons inven-
dus sont acheminés par Crêt aérien sur les deux villes importantes du pays
(Cig.6). Ceux-ci sont conduits à l'aéroport le plus proche par les pêcheurs
eux-mêmes, soit en bateau, soit en camionnette. Le matériel offert par les
japonais en mars 1987 !n~lut des presses à injecter et à mouler le polysty-
rène. Ces machines confectionnent des emballages isothermiques légers per-
mettant une meilleure présentation du poisson lors de son transport et une
nette réduction du frêt.
Outre les étals privés, le pays dispose à ce jour de deux poisson-
neries gouvernementales dont la construction a été financée par l'aide
japonaise : "santo fish" à Luganville et "Natal" à Port-Vila. Elles sont
administrées par une S.A.R.L. nommée "Port-Vila Fisheries" (P.V.F). P.V.F
est la seule société mandatée pour l'exportation. La capacité totale de
stockage en congélation st élève à 70 tonnes pour ces deux poissonneries.
Par ailleurs, des maéhines à fabriquer la glace, des chambres froides et
des congélateurs sont progressivement mis en place à travers l'archipel
(Cig. 7).
Récapitulatif
-------------
-------------
Le tableau 4 résume les sorties enregistrées par les associations
de pêcheurs dans l'archipel pour la période 1982-1986. Les captures annuel-
les présentées ne tiennent pas compte du poisson donné ou troqué, de toutes
les ventes directes sur la plage et de celles des pêcheurs privés. Si les
prises par sortie ne montrent pas d'évolution significative, le nombre de
sorties annuelles par association, lui, accuse une baisse constante depuis
1983. Le détail des résultats est donné dans les annexes 3a, 3b et 3c.
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Tableau 4: Récapitulatif des sorties .. VFDP "
Summary of the .. VFDP " trips
1902 1903 1904 1905 1906 TOTAL
Nb d'association ( 1) 6 10 21 53 69 69No of associa fions
Nb de sorties 243 1530 1547 2613 2606 8539Nb of trips
Prise 1< 9658 44177 49795 82501 73965Catch ( 91 260096
Prise / sortie (2) 39.7 28.9 32.2 31.6 28.4 30.5Catch/ trip
Sortie /association (2) 40 ..5 153 73.7 49.3 37 .8 70.9Trip /association
(1) - Ces données sont différentes de celles des tableaux 1 et 2 car il
s'agit des associations ayant pêché au moins une fois dans l'année
et non des associations encore en activité en fin d'années.
These data are different from those presented on tabZes 1 and 2
because they deaZ with associations having fished at Zeast once
a year and not with associations stiZZ operating at the end of
the years.
(2) - Il s'agit de moyennes et non de totaux.
Average vaZues.
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DOUEES
La finalité de ces enquêtes est une évaluation de la PMS par l'étude
des fluctuations éventuelles des C. P. U. E et le suivi de l'évolution des
tailles moyennes en vue d'une gestion rationnelle des stocks.
Relevés journaliers du V.F.D.P ("daily record")
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Afin de bénéficier d'une détaxe sur le carburant, chaque association
de pêcheurs est tenue de remplir pour toute sortie en mer un relevé journa-
lier (annexe 4). Depuis la création du projet de pêche villageoise, 8 500
fiches provenant de 69 associations différentes ont été recueillies à ce
jour (tableau 5). Les données ont été saisies sur un ordinateur (IIApricot")
au Service des pêches de Port-Vila. Ce relevé indique le jour de pêche, les
heures de départ et d'arrivée, le nombre d' hommes embarqués et la prise
totale nominale (pêches de fond et tratne confondues). Il donne aussi les
dépenses et recettes de l'association. ces fiches ont pour. but d'assister
les pêcheurs dans leur comptabilité, d'étudier la rentabilité des projets
et de contrôler l'évolution de la pêcherie. Elles ont un intérêt économique
mais ne permettent pas de suivi scientifique sérieux, d'où l'instauration
de fiches biologiques plus précises.
Fichu biologiques aORSTOMa dans les tles
==========================================
Afin de motiver les pêcheurs, l 'ORSTOM alloue 50 vatus (1) par
fiche remplie. Au premier janvier 1987, 2 350 fiches biologiques provenant
de 35 associations avaient été recueillies. Ainsi, 50~ seulement des asso-
ciations envoient des données biologiques.
(1) A la date de rédaction de ce document, un dollar U.S. valait approxima-
tivement 100 vatus.
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Tableau 5: Associations ayant envoyé au moins une feuille de donnée" VFDP" dans l'année
Number of projecfs that have at ieastsent one "VFDp"data form during theyear
ILE 82 83 84 85 86
rllNNII , , 2 Z 8
VA TE 2 8 5
SHEPERO
TONGOA 2 3 3
EPi , 1 1 , 2
PUMA 1 1 1 5 5
AMBRYM 1 3 4
MAllÎCOlO 1 2 1 6 11
SANTO 2 2 5 15 17
PENTECÔTE 2 3 4 5
AMBAE 1 3 5 6
BANKS.TORRES 1 3
VANUATU 6 10 21 53 69
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Ces fiches renseignent sur la profondeur et la zone de pêche, la
durée de la sortie, la prise totale de pêche à la tralne, la prise totale
de pêche de fond et les mensurations de tous les poissons appartenant aux
onzes espèces principales (annexe 5). Chaque association dispose d'un
classeur contenant des explications nécessaires pour remplir correctement
ces formulaires ainsi que d'une planche graduée pour effectuer les mensu-
rations.
Ce classeur comprend :
- des conseils utiles aux pêcheurs,
- une carte sommaire de l'Ile sur laquelle sont reportées
les zones de pêche codées,
un schéma expliquant comment mesurer la longueur à la
fourche (LF) du poisson,
- une liste des noms scientifiques des onzes espèces à
mesurer avec leur correspondance en anglais et en fran-
çais,
une photo en couleur de chaque poisson accompagnée de
son nom et des principaux caractères spécifiques.
Zones de pêche
---------------
---------------
Les zones comprises entre 100 et 400 m de profondeur représentent
une surface de pêche théorique non négligeable pour Vanuatu (tableau 6).
Toutefois, la superficie exploitée reste inconnue. Une bonne cartographie
des fonds permettrait de toute façon de mieux identifier les zones poten-
tiellement poissonneuses.
Tableau 6: Aire de pêche profonde de l'archipel (100 a 400 m)
Deep fishing area of the archipelago
(D'apres David, 19B5)
Paurc.nt~lJI Z,7. U 18,9 4.4 1,6 13 n,43,S 10,1 6,3 11.6 7,1. 6,3 0,5 2.0 100
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L'obtention de bonnes statistiques de pêche implique la connaissance
de la localisation précise des captures. Comme il n'est pas envisageable de
demander aux pêcheurs le positionnement géographique exacte en longitude et
latitude, les lieux de pêche sont rapportés à des zones codées.
Efforts de pêche
-----------------
-----------------
En dynamique des populations, la définition d'une unité d'effort de
pêche pose toujours un problème délicat. L'unité d'effort idéale doit en
théorie rendre compte de la proportionnalité directe liant les prises à la
biomasse exploitable.
Les fiches VFDP ont une finalité économique. Bien remplies, elles
devraient permettre de rapporter les captures, donc le chiffre d'affaire,
aux dépenses qui, elles, sont liées au nombre d'heures passées en mer, au
nombre de pêcheurs et à la consommation en carburant. De fait, le nombre
fréquent de relevés incomplets n'a autorisé qu'une seule unité d'effort :
la sortie en mer.
Bien qu'ayant une finalité plus scientifique, les fiches biologiques
ORSTOH ne fournissent aucun renseignement sur les heures de pêche effective
( 1). L'unité d' effort retenue a donc été l' heure de sortie par moulinet.
Cette unité diffère de celle choisie par BROUARD et GRANDPERRIN (1984) qui
utilisaient 1 'heure de pêche effective par moulinet et qui pouvait ainsi
faire l' hypothèse que les prises étaient proportionnelles à la biomasse
disponible sur le fond.
Pour une sortie en mer, les fiches VFDP donnent les captures pondé-
rales totales sans distinction du type de pêche puisqu'elles regroupent les
(1) Au moment de l'élaboration de ces fiches, il avait été jugé non réalis-
te de demander aux pêcheurs de relever leurs horaires de pêche car ils
sont souvent dépourvus de montre.
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prises de tratne et celles de fond. En revanche, les fiches biologiques
décomposent les captures suivant l'engin utilisé. On a tenté d'identifier
les prises de fond VFDP en leur appliquant le rapport fondltratne calculé
pour les données ORSTOM. Deux régressions fonctionnelles (1) furent effec-
tuées sur toutes les fiches biologiques ayant des prises de traine non
nulles et leur équivalent VFDP. La première corrèle les prises de fond
ORSTOM avec les prises totales VFDPi la seconde corrèle la somme des prises
de fond et de traine ORSTOM avec les prises totales VFDP. Sur le tableau 7,
on constate que cinq associations seulement donnent des corrélations correc-
tes (r~ 0,95). Le rapport tratne/fond des fiches ORSTOM n'est donc pas
utilisable pour les fiches VFDP. Il est très surprenant de constater que
deux fiches correspondant à une même sortie en mer présentent des différen-
ces si importantes ! C'est la raison pour laquelle une nouvelle fiche
unique a été mise en service en 1987 (annexe 6). Elle permet notamment de
connattre la durée de pêche effective pour chacune des méthodes de capture.
Principaux problèmes rencontrés
-------------------------------
Le fonctionnement des associations villageoises se heurte à de mul-
tiples problèmes.
Disponibilité en pièce de rechange. L'éloignement de l'archipel vis-à-vis
des fournisseurs entralne des ruptures fréquentes de stock sur Port-Vila
et Luganville. Leur réapprovisionnement lent rend difficile une mainte-
nance correcte du matériel.
- Lenteur des communications internes. Le transport et la réparation d'un
moteur sur Port-Vila peut fréquemment engendrer un arrêt de travail de
six mois !
- Mouillages et abris. L'archipel offre peu d'abris naturels capables de
protéger véritablement les bateaux en cas de mauvais temps.
(1) Pour deux mesures aléatoires, la régression s'opère par la méthode des
moindres triangles définis par la droite de Tessier.
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Tableau 7.:Corrélation des prises entre données ORSTOM et YFDP
Catches correlation between ORSTOM and VFDP data
CORRELATION (1 ) CORRELATION (2 )
ASSOCIATION
"
r il b r a b
"
Matibai 0,99 0,0 0,92 0,58 0,51 1,01
Wu:r>o 0,97 0,63 0,93 0,89 10,41 0,92
Da Ziure 0,97 1,16 0,93 0,80 13,97 0,85
Shingiau 0,95 0,79 0,94 0,96 '0,11 0,99
Melsisi 0,93 1,13 0,96 0,91 1,63 1,23
Wairisi 0,91 0,22 0,95 0,94 0,77 1,03
Peluiji 0,91 2,17 0,90 0,91 2,17 0,90
Mitmit 0,90 5,97 0,90 0,86 12,75 0,82
Lamen-bay 0,86 6,80 0,89 0,77 15,29 2,80
Panita 0,83 7,88 0,77 0,84 8,04 0,90
1
Lobri 0,78 8,38 0,87 Il 0,72 17,89 0,69Il
Remre 0,75 7,06 0,57 0,99 ·1,00 1,06
Lathi 0,75 5,73 0,80 0,75 7,45 0,82
Logon 0,62 -42,11 2,43 0,53 18,86 1,82
Uripiv 0,51 1 3,33 0,78 0,58 7,70 0,73
Tahi 0,23 31,58 0,26 0,33 25,0 0,40
Il
Il
Il
(1) Prises fond ORSTOM et prises totales VFDP
Bottom catches ORSTOM and total catches VFDP
(2) Somme des prises fond et tra1ne ORSTOM/prises totales VFDP
Sum of trolling and bottom catches ORSTOM/total catches VPDP
r coefficient de corrélation. regressiv factor
a ordonnée à l 'origine. intercept on the Y axis
b pente de la droite (de TESSIER). slope of the linear regression
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- Disponibilité en appâts. L'approvisionnement en appâts demeure un problème
crucial. Le manque d'appât provoque même souvent l'arrêt des sorties de
pêche profonde. Des dispositifs de concentration de poissons furent
mouillés au large de plusieurs Iles en vue d'améliorer les prises de
poissons pélagiques destinées à la consommation locale mais surtout pour
capturer des bonites qui fournissent le meilleur appât.
- Désagréments financiers. Sur Efaté, la poissonnerie "Natal", acheteur
officiel et obligatoire fut, de janvier à avril 1986, dans l' incapacité
de payer les associations lui ayant vendu du poisson. En conséquence, les
activités de pêches furent presque interrompues durant quatre mois.
Des difficultés se sont aussi présentées au niveau de la collecte
des données et de leur traitement.
- Irrégularité dans la collecte des données. En plus de problèmes techniques
et climatiques, certains pêcheurs considèrent encore la pêche comme une
activité de subsistance plutôt que commerciale, d'où une irrégularité
dans la fréquence des sorties de pêche qui se répercute sur la collecte
des données.
- Fiabilité des données. Malgré des missions effectuées dans les villages
pour conseiller les pêcheurs, la fiabilité des données (poids, heures,
profondeurs ••• > ne peut être totalement garantie.
- Traitement des données. Le transfert successif des résultats sur trois
ordinateurs différents et plusieurs pannes techniques ont fortement
ralenti l'exploitation des données.
RESULTATS GLOBAUX
Ce bilan porte sur les activités de pêche du VFDP réalisées de 1982
à 1986. Durant cette période, 8 500 relevés journaliers et 2 350 fiches
biologiques ont été recueillis. Dans ce chapitre, les données ont été
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regroupées af'in de considérer l'archipel dans son ensemble et de dégager
des tendances générales. Les relevés journaliers f'ournissent une somme de
260 tonnes pour l'ensemble des captures, tratne et ligne de f'ond conf'ondues.
Les f'iches biologiques ont permis la mesure de 29 920 poissons appartenant
aux 11 espèces principales et totalisent 14,3 tonnes pour l'ensemble des
prises de f'ond. Les caractéristiques des opérations de pêche prol'onde sont
données dans les tableaux 4 et 8.
L'hétérogénéité géographique qui s'en dégage tant au niveau de
l'échantillonnage qu'au niveau des résultats obtenus rend dif'f'icile toute
comparaison entre Iles. Néanmoins, il ressort une diminution du nombre de
sorties annuelles par association (31,8 en moyenne pour 1986; tableau 4).
En 1985 et 1986, les productions annuelles f'urent respectivement de 83 et
de 14 tonnes. Si l'on considère que la PHS estimée (BROUARD et GRANDPERRIN,
1984) s'élève à 135 tonnes, la production actuelle reste f'aible. Si, depuis
1983, la moyenne annuelle des prises par sortie pour l'ensemble de l'archi-
pel a été de l'ordre de 30 kg, les Iles situées au sud de Paama ont toujours
f'ourni des moyennes supérieures. L'absence de variation dans les distribu-
tions des f'réquences des sorties par classes de prises (f'ig.8) s'explique
par une f'aible exploitation du potentiel. Cependant, on observe une certaine
homogénéisation à partir de 1984.
L'unité d'ef'f'ort retenue est l'heure de sortie en mer et non l'heure
ef'f'ective de pêche. La C.P.U.E obtenue est de 1,3 kg par heure de sortie
par moulinet. Ses f'luctuations sont représentées sur la f'igure 9. Elles ne
permettent ni de montrer une diminution des C.P.U.E entre 1983 et 1986, ni
d'observer des variations mensuelles.
Si les résultats présentés ont un intérêt économique, ils masquent
la réalité biologique. C'est pourquoi des précisions au niveau spécif'ique
sont nécessaires. Du l'ait de leur importance numérique, 11 espèces f'urent
retenues sur 101 répertoriées par BROUARD et GRANDPERRIN en 1984. Celles-ci
appartiennent aux f'amilles des Lutjanidae et des Serranidae. Pour estimer
la production à partir des mesures de longueur , les relations taille-poids
(tableau 9) f'urent utilisées. Ces 11 espèces représentent 11~ des prises en
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Tableau 8 Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
Evolution j'rom 1!J82 to 1986 of the VFDP fishing operations•.
(1)
~ QJ0 QJ s..51 ..... i-) s..0 0 '0 ~ i2;;;. fl:J fl:J ! ~ (J i-) (J QJ(::' 'QJ 0 .- C QJ fl:J , §W (::' ~ ~ .- 1- -.. i-) .Q (1)~ ~ ~ ~ :f ..... ~ c ~ ~ ~<:.' ~ ~ QJ C ~q:- I..I.J Q.. fl:JQJ
82 1 1 1 1 2 6
83 1 1 1 2 2 2 10
A 84 2 2 2 1 1 1 1 5 3 3 21
85 2 8 3 1 5 3 6 15 4 5 1 53
86 8 5 3 2 5 3 11 17 5 6 3 69
82 32 130 43 18 20 243
83 33 168 273 146 739 149 22 1530
S 84 85 88 154 209 218 84 16 220 112 361 1547
85 99 278 158 64 351 252 244 648 230 281 8 2613
86 409 113 28 69 255 218 511 613 110 220 60 2606
82 1540 4412 2981 416 399 9658
83 1165 6481 11895 515~ 16936 1883 663 44177
C 84 2867 4021 6874 8219 6314 3515 502 5935 3040 8508 49795
85 3883 lr212 6323 2082 10118 7033 6648 22716 6950 5587 328 82501
86 13547 5593 1010 2093 7059 4383 15646 16154 2315 4696 1469 73965
82 45.3 33.9 69.'3 23.1 20.0 39.7
83 35.3 38.6 43.6 35.3 22.9 12.6 30.1 28.9
C . 84 33.7 45.7 44.6 39.3 29.0 41.8 31.4 27.0 27.1 23.6 32.2
/S 85 39.2 40.3 40.0 32.5 28.8 27.9 27.2 35.1 30.2 19.9 41.0 31.6
86 33.1 40.5 36.1 30.3 27.7 20.1 30.6 26.4 21.1 21.3 24.5 28.4
A Nombre d'associations opérantes. Dperating projects.
S Nombre de sorties. Number of trips.
C Captures totales (kg). Total catches (kg).
C/S Captures moyennes par sortie (kg). Average catch per trip (kg).
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Figure 8: Nombre de sorties (%) par classes de prises à VANUATU (données VFDP)
Number of trips (%) by catch cZasses in VANUATU (VFDP data)
N = nombre de sorties. number of trips
C = capture moyenne par sortie. average catch per trip
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Figure 9 VANUATU Moyenne des CPUE mensuelles (ORSTOM)(I)
VANUATU: Average of monthl-y CPUE (ORSTOM)
(1) obtenue d'après les fiches biologiques ORSTOM
these refers to ORSTOM biol-ogiaal- fOrrrIS
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Tableau 9 Relations longueurs/poids
Length/~eight relationships
Espèces A BSpecies
Lutjanus malabaricus 0,00853 3~137
Etelis carbunculus 0,02161 2,950
Etelis coruscans 0,04105 2,758
EteZis radiosus (1) 0,05629 2,687
Pristipomoides filamentosus (1 ) 0,03719 2,808
~istipomoides flavipinnis 0,02991 2,825
Pristipomoides multidens 0,02003 2,944
Aphareus rutilans 0,00336 3,311
Epinephelus magnvscuttis 0,03916 2,754
Epinephelus morrhua 0,06058 2,624
Epinephelus septemfasciatus 0,00332 3,348
(d 1 après BROUARD & GRANDPERRIN, 1984). (from BROUARD & GRANDPERRIN, 1984)
(1) établies par SCHAAN en 1986. established by SCHAAN in 1986
P = ALFB (P en g, LF en cm) . (p in g, LF in cm)
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poids et 69,51> des prises en nombres (tableau 10). EtelitLOO1.!liunculus~_-E-'cô:"
ruscans~ PTistipomotde multidens et P. ttavipinnis fournissent à eux seuls
501> des prises pondérales et 47,51> des prises en nombres.
Les longueurs maximales (L max) et moyennes (CF) sont reportées
dans le tableau 11. Leur comparaison montre que les gros individus ne sont
que très rarement capturés. Pour E. carbunculus et E. corusoons~ il semble
que le pourcentage des grands individus ait fortement régressé après la
première année de pêche. Les pêcheurs de Paama, notamment, ont remarqué
cette diminution.
La profondeur est un facteur primordial dans la répartition des
espèces (FOURMANOIR et LABOUTE, 1976; LOUBENS, 1978; RALSTON, 1979; MUNRO,
1983; BROUARD et GRANDPERRIN, 1984). De l'examen des figures 10 et 11 où
sont respectivement reportées les profondeurs prospectées et les prises
annuelles spécifiques, aucune stratégie de pêche généralisable à l'ensemble
de l'archipel ne semble se dégager, si ce n'est peut-être une tendance à la
recherche de Pr>istipomotdes multidens. En fait, les espèces cibles diffè-
rent suivant les pêcheurs et les zones fréquentées. C'est ainsi qu'à Port-
OIry, les pêcheurs recherchent plutôt Lutjanus malabaricus qui vit sur les
fonds de profondeurs inférieures à 240 m alors que ceux de Paama semblent
concentrer plutôt leur effort sur Etelis carbunculus dont les concentrations
maximales sont observées au-delà de 240 m.
RESULTATS DES PEŒES PAR ILE
L'étendue de l'archipel, la dispersion des associations et l'absence
de variation dans les résultats globaux imposent qu'un bilan Ile par île
soit établi.
Les poissons de la pente récifale externe semblant être relativement
sédentaires (BROUARD et GRANDPERRIN, 1974), on peut donc penser que l'ex-
ploitation d'un champ de pêche limité n'a pas d'incidence, du moins au
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Tableau 10 Prises spécifiques en poids et en nombre (OR5TOM)
Catches by species in weight and number (ORSTOM)
Espèce
Species
L. rrKllabariaus
E. carbunculus
E. coruscans
E. radiosus
P. filamentosus
P. flavipinnis
P. multidens
A. rutilans
E. magnisauttis
E. morrhua
E. septemfasciatus
Il espèces mesurées
-
11 measured species
Autres
Others
TOTAL
Poids estimé (kg)
Estimated weight
(1)
4224
13639
8550
2218
3671
3978
10938
917
1715
1573
1532
52955
21320
74275
%(pondéral)
% (weight)
5,7
18',4
11 ,5
3,0
4,9
5,4
14,7
1,2
2,3
2,1
2,1
71 ,3
28,7
100
Nombre mesuré
Measured num-
ber
3720
4635
2992
791
2556
4940
7924
301
742
904
414
29919
13131 (2)
43050
%numérique
% numéric
8,6
10,8
6,9
1,8
5,9
11 ,4
18,4
0,9
1,7
2,1
1,0
69,5 (2)
30,5 (2)
100
(1) Estimation faite avec la relation taille/poids
Estimation obtained with the length/weight relation
(2) Estimatfon faite d'après les valeurs de BROUARD et GRANDPERRIN, 1984
Estimation obtained from the reBults of BROUARD and GRANDPERRIN, 1984
Tableau Il : Nombre de poissons mesurés, longueurs moyennes et maximales
Humber of measured fishes~ averaged and maximal lengthes
Il
1983 1984 1985 1986 1983 à 1986 :: LmaxEspèces . to· ,
..Species CF N CF N CF N LF N LF N (1) (2)
L. malabaricus 45 400 45 1188 42 1006 42 1126 43 3120 .. 82 16
E. carbunculus 65 654 53 144 54 1150 54 2081 55 4635 108 112
E. coruscans 64 246 51 545 58 824 54 1311 51 2992 102 91
E. radiosus 58 16 59 205 53 189 55 321 56 191 98 89
P. filamentosus 40 106 43 831 41 413 45 1200 43 2556 90 16
..
143 "P. flavipinnis 31 31 1133 36 1043 31 2021 31 4940 :: 19 65
..
P. multidens 46 836 45
Il
2012 42 1839 44 3111 44 1924 Il 89 16::
E. magniscuttis 56 40
Il
53 112 58 192 52 338 54 142 :: ? 95
..
"E. morrhua 54 91 50 221 52 183 48 409 50 904 Il ? 19::
Il
E. septemfasciatus 12 16 61 81 60 98 61 213 64 414 :: 189 110
..
A. rutilans
Il
- -
65 80 60 89 65 132 63 301 Il 100 88::
LF : Longueur à la fourche moyenne. Average of fork length
N : Poissons mesurés. Measured fishes
L : Longueur maximale. Maximal length
max
(1) : L obtenue d'après les données biologiques de 83 à 86
max
L from biological data (ORSTOM) of 1983-86
ma:r
(2) : L d'après BROUARD & GRANDPERRIN, 1984
max
L fram BROUARD & GRANDPERRIH in 1984
max
w
o
1
VANUA1U-l983
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N = 1530
VNfUA1U-l'84
N = 1547
VANUATU-l'as
N = 2613
VANUATU-".
N = 2606
Figure 10 Fréquence des sorties de pêche par classes de profondeurs
Percentage of trips per depth range (ORSTOM)
N = nombre de sorties - number of trips
30l
20
10
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VANUATU
Lmal E.cor E.cor E.rod P.tli P.f1o P.mul "-rut E.mog E.mor E.aep
IZZI 1983
N =3208
I:SSI 1984 SPECI~ 1985
N=7234 N=7026
~ 1986
N = 12401
Figure 11 Fréquences spécifiques des prises annuelles (OR5TOM)
Specifie fr'equencies of annuaZ catches (ORSTOM)
N=nombre de poissons. number of fishes.
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début, sur l'abondance des poissons présents dans les champs de pêche
voisins. C'est la raison pour laquelle les surfaces maritimes entourant
chaque Ile ont été découpées en un certain nombre de zones codées auxquels
les pêcheurs font référence pour préciser leur lieu de pêche (cf. chapitre
"Collecte et traitement des données, paragraphe "Pêches biologiques ORSTOM
dans les Iles"). L'étude des résultats par île est donc basée sur ce décou-
page. On espère ainsi, au fil des ans, accumuler assez d'informations par
zone pour y mettre en évidence l'évolution éventuelle des C.P.U.E et des
tailles.
Tanna
------
------
Les fiches biologiques provenant de trois associations ont permis
de cartographier les distributions par zone des sorties de pêche (fig. 12,
a,b,c). Ce sont les zones les plus proches du village qui sont les plus ex-
ploitéés.
Les prises moyennes par sortie s'échelonnent de 19,5 kg à 43,5 kg
(tableau 12). En 1986, six associations sur huit ont opéré sur la côte est
où elles capturèrent 11 tonnes de poissons. Or, d'après BROUARD et GRAND-
PERRIN (1984) et DAVID (1985), la P.M.S s'élèverait seulement à 42 tonnes
pour la surface exploitable de la totalité de l'Ile. Compte tenu de l'inté-
rêt que porte la communauté de Tanna pour la pêche, il est à craindre que
la P.M.S soit prochainement atteinte, particulièrement sur la côte orien-
tale. 11 est donc essentiel d'être très vigilant, donc de suivre, avec la
plus grande attention, l'évolution des C.P.U.E et des tailles.
En 1986, les prises par sortie affectent une distribution plus
homogène qu'au cours des deux années précédentes (fig.13). Même si les cap-
tures restent faibles, il est intéressant de noter une nette régression des
fréquences nulles. D'après les données ORSTOM, la C.P.U.E pour 1986 est de
1,6 kg. Aucune conclusion ne peut être tirée quant à ses variations men-
suelles présentées sur la figure 14.
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Tableau 12
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Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
Evolution from 1982 ta 1986 of the VFDP fishing operations.
TANNA 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
SHINGIAU S 32 33 65 87 103 320
1 C 1449.6 1164.9 2008.5 3506.1 3625.6 11754.7
C/S 45.3 35.3 30.9 40.3 35.2 36./
MITMIT S 20 67 87
C 870 2914.5 3784.5
C/S 43.5 43.5 43.5
SHINGIAU S 12 89 101
2 C 384 2712.6 3096.6
C/S 32 30.5 30.7
SAM S 11 11
KANTANIA C 270.6 270.6
C/S 24.6 24.6
ELANDA S 18 18
C 628.2 628.2
C/S 34.9 34.9
MATIBAI S 41 41
C 1389.3 1389.3
C/S 33.9 33.9
KITOW S 46 46
C 1339.3 1339.3
C/S 29.1 29.1
LAOKAS S 34 34
C 663 663
C/S 19.5 19.5
TOTAL S 32 33 85 99 409 658
C 1449.6 1164.9 2878.5 3890.1 13543.1 22926.2
C/S 43.5 35.3 33.8 39.2 33.1 34.8
S nombre de sorties. number of trips.
C poids total. total catch.
C/S moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
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Figure 13 Nombre de sorties (%) par classes de prises
à Tanna (données VFDP)
Number of t~ips (%) by catch cl.asses in
Tanna (VFDP data)
N = nombre de sorties . ilumber of t~ips
C = capture moyenne par sortie average catch per trip
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Les profondeurs des pêches sont reportées sur la figure 15; on
constate que plus de 50~ d'entre elles ont été réalisées entre 120 et 240 m
ce qui privilégie la capture des Pristipomotdes spp. relativement aux ~elis
spp. • Ceci est mis en évidence par la figure 16. Cette figure représente
aussi l'évolution, sur trois ans, de la composition spécifique des captures;
les effectifs pêchés en 1984 et 1985 sont trop faibles pour qu'on puisse
faire ressortir une tendance. La zone 4 a été la plus fréquentées; les
distributions des fréquences des tailles de trois espèces sont données
figures 17 et 18.
TANNÀ-1984
TANNA-19815
.... C'UICl ~......_"'Ill (3.711)
Figure 15: Fréquence des sorties de pêche par classe de profondeur. (ORSrOM)
Percentage of trips per depth range. (ORSrOM)
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Figure 16 Fréquences spécifiques des prises annuelles (ORSTOM)
Specifie frequer.<i[es of annuaZ catches (ORSTOM)
N = nombre de poissons . number of fishes
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Figure 18 Distribution des fréquences de tailles (Tanna, zone 4)
Distribution Of lengths frequencies (Tanna~ area 4)
N = nombre de prises - number of fishes
LF = longueur moyenne à la fourche - averaged fork length
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Ef'ate
------
------
Bien qu' Efate (ou Vatel soit le centre administratif et politique
de l'archipel où se trouvent les bureaux du Service des pêches et de l'ORS-
TOM, très peu de données sont pourtant disponibles (tableau 13, fig. 19 et
20). Quelques pêcheurs fournissent des renseignements au VFDP, et seul le
village d' Emoa, situé au nord de l'île, envoie régulièrement des fiches
ORSTOM depuis l'ouverture du projet en décembre 1985. Actuellement, le Ser-
vice des pêches essaie d'intéresser un des villageois à collecter les
données de toutes les pêches; en effet ce dernier n'a jusque là que rarement
reporté les données concernant les débarquements journaliers supérieurs à
300 kg, car celà lui procure un trop gros travail supplémentaire. Ceci per-
met d'ailleurs d'expliquer les faibles C.P.U.E obtenues; la moyenne annuelle
de 0,9 kg par heure de sortie et par moulinet sous-estime donc la réalité
(fig. 21). Etelis carbunculus et Pristimotdes multidens représentent à eux
seuls près de 50" des prises de fond, ce qui s'explique par le fait que
plus de la moitié des pêches se sont déroulées entre 240 et 320 m de profon-
deur ( fig. 22 et 23). L'intérêt porté par ce village à la pêche profonde
(cinq à six bateaux sortant au moins trois fois par semaine) mérite un
suivi intensif des captures. Sur Efate, le pourcentage de sorties sans
prise se situe entre 10 et 15". Les résultats présentés sur le tableau 13
et sur les figures 19 et 23 ne font pas ressortir d'évolution nette.
Tableau 13
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Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
Evolution from 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
VATE 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
--
J--.
FATURERE S 70 96 166
C 3255 3619.2 6874.2
C/S 46.5 37.7 41.4
POTIET S 18 .57 33 108
C 765 2707.5 1106.4 4578.9
C/S 42.5 47.5 33.5 42.4
WILLIAM S 7 7
C 329 329
C/S 47 47
NATHU S 16 48 64
C 836.8 2381 3217.8
C/S 52.3 49.6 50.3
SIMEON S 19 19
C 710.6 710.6
C/S 37 .4 37 .4
MATARIKI S 38 38
C 1892.4 1892.4
C/S 49.1J 49.8
J. NAUGAD S 16 16
C 638.2 638.2
C/S 42.7 42.7
TENUKU S 29 29
C 417.fi. 417.6
C/S 14.4 14.4
FATUMANGOA S 18 18
MELE 11 C 432 432
C/S 24 24
EMAU MARAU S 6 6
C 129 129
C/S 21.5 21.5
CINDY MARU S 8 8
C 1545.6 1545.6
C/S 193.2 193.2
TOTAL S 88 278 113 479
C 4020 11196.3 5593.4 20809.7
C/S 45.6 40.2 49.5 43.4
S nombre de sorties. number of trips.
C poids total. total catch.
C/S moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
16e"E 1
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(1) Cette association ne remplissant seulement
que des fiches OR5rOM, mais pas de fiches
VFDP, n'appara1t pas dans le tableau 13.
This association doesn't appear in the
table 13 because the fishermen have only
comp leted ORSTOM forms but not VFDP forms.
Figure 19 Pourcentage de sorties par
zones de pêche
Percentage of trips per fishing
areas
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Figure 20 Nombre de sorties (%) par classes de prises
à Efaté (données VFDP)
Number of trips (%) by catch cLasses in Vate
(VFDP data)
N = nombre de sorties . number of trips
C = capture moyenne par sortie. average catch per trip
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Figure 21 Efate Moyenne des C.P.U.E. mensuelles. (ORSTOM)
Vate : Average of monthly C.P.U.E. (ORSTOM)
N= nomére de sorties . number of trips
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VATE-1981
Figure 22: Fréquence des sorties de pêche par classe de profondeur.
Percentage of trips per depth range. (ORSrOM)
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Figure 23 Fréquences spécifiques des prises annuelles (ORSrOM)
Specifie frequencies of ann:ual catches (ORSTOM)
N = nombre de poissons . number of fishes
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Tongoa
------
------
Tongoa, la plus grande des îles "Sheperd", compte depuis 1985 trois
associations de pêcheurs. Seule, Koroliko du village de Panita est une
association communautaire; les deux autres dépendent de particuliers. Jus-
qu'en 1986, Koroliko est la seule association ayant rempli des fiches bio-
logiques. Depuis le départ du conseiller technique basé à Panita, au début
de 1986, quelques rares fiches ORSTOH ont été remplies car le conseiller a
géré seul le projet de pêche et tenu les livres de compte et de données
sans initier un membre de l'association pour le remplacer. Il a donc fallu
convaincre les pêcheurs de l'intérêt économique qu'offre un suivi scienti-
fique régulier des captures.
Tongoa est la seule île de l'archipel où toutes les zones de pêche
sont exploitées. Les pêcheurs vont même fréquemment dans le sud-est d'Epi.
Les résultats obtenus sont exposés sur le tableau 14 et les figures 24 à
28.
Tableau 14 Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
EvôZuti~ trom 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
TONGOA 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
BONGABONGA S 13 46 8 61
C 214.4 1283.4 348 1845.9
C/S 16.5 27.9 43.5 27.5
KOROLIKO S 141 37 10 188
C 6669.3 954.6 88 77119
C/S 47.3 25.8 8.8 41
TITUS BILL S 75 10 85
C 4102.5 573 4675.5
C/S 54.7 57 .3 55
TOTAL S 154 158 28 340
C 6883.8 6340.5 1009 14233.3
C/S 44.7 40.1 36 41.8
S nombre de sorties. number of trips.
G poids total. totaZ catch.
GIS moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
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Figure 25 Nombre de sorties (%) par classes de prises à
Tongoa (données VFDP)
Number of trips (%) by catch classes in Tongoa
(VFDP data)
N= nombre de sorties. number of trips
C = capture moyenne par sortie .. average catch per trip
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Figure 2]. Fréquence des sorties de pêche par classe de profondeur. (ORSTOM)
Percentage of trips per depth range. (ORSTOM)
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Figure 28 Fréquences spécifiqùes des prises annuelles (ORSTOM)
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Epi
La surface pêchable (100-400 m) est continue de Tongoa à Paama;
elle englobe Epi et Lopevi. Epi étant une lIe riche (volailles, chêvres,
cochons, vaches, légumes ••• ), la pêche n'y est qu'une activité secondaire.
Jusqu'en 1986, il n'y avait qu'une seule association de pêche sur l'Ile.
Depuis le mois d'avril 1986, l'Ile possède un deuxième projet à Lopa dirigé
par le pêcheur de Bongabonga (Tongoa) qui a déménagé. L'effort et les
prises réalisés de 1982 à 1984 sont dûs à la présence fréquente de pêcheurs
du Service des pêches et d'un conseiller affecté au projet. Après le départ
de ce dernier en 1985, l'effort de pêche a nettement chuté et les sorties
effectuées dans les zones éloignées du village se sont arrêtées. De même,
le nombre de fiches ORSTOH fut presque nul puisque seulement six feuilles
furent transmises, ce qui correspond à moins de 10% des fiches VFDP contre
30% les années précédentes. En novembre 1985, la collecte de données s'est
à nouveau intensifiée (pourcentage des feuilles ORSTOM sur fiches VFDP égal
à 95%). De 1983 à 1986, la profondeur préférentielle de pêche a été de 120
à 180 m. Cette préférence se reflète sur la composition spécifique : de
1983 à 1986, PristipomoUies mu2tidens a en effet représenté respectivement
83%, 65%, 72% et 71% des prises en nombres des 11 espèces mesurées.
Le tableau 15 et les figures 29 à 33 exposent les résultats obtenus
depuis 1982.
Paama
------
------
Paama, petite île séparant Epi d' Ambrym, se caractérise par un
littoral à sable volcanique noir (un fond de trois mètres est difficilement
visible). Régulièrement, en été, la mort de villageois par des attaques de
requins dans parfois 50 cm d'eau est signalée. Les baignades et les pêches
à pied sont donc peu conseillées à cette période !
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Ta~leau 15 Evolution, de 1982 A 1986, des activités de pêche VFDP.
EvoZution fPom 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
EPI 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
MOKI S 130 168 209 64 44 615
C 4381 6484.11 8255.5 2080 1166 22367.3
C/S 33.7 38.6 39.5 32.5 26.5 36.3
LOPA S 25 25
C 895 1195
C/S 35.8 35.8
TOTAL S 130 168 209 64 69 640
C 4381 6484.8 8255.5 2080 2061 23262.3
C/S 33.7 38.6 39.5 32.5 29.8 36.3
S nombre de sorties. number of trips.'
C poids total. totaZ catch.
C/S moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
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Figure 30 Nombre de sorties (%) par classes de prises
à Epi (données VFDP)
Number of trips (%) by catch cLasses in Epi (VFDP .data)
N = nombre de sorties . number of trips
ê =capture moyenne par sortie~. average catch~per trip
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Figure 31 Epi Moyenne des C.P.U.E. mensuelles (ORSTOM)
Epi Average of monthly C.P.U.E. (ORSTo.M)
N= nombre de sorties • number of trips
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Figur·.? 32; Fréquence des sorties de pêche par classe de profondeur. (ORSTOM)
Percentagc of trips per depth range. (ORSTOM)
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Les associations sont au nombre de cinq depuis 1985. Elles se
situent en bord de plage sur la côte ouest et sont séparées les unes des
autres par moins d'un mille. Cette concentration de projets implique un
suivi sérieux des prises et de l'évolution des C.P.U.E.
Les enquêtes ORSTOM, qui proviennent de deux associations, permet-
tent de préciser les zones fréquentées ( fig. 34 et 35) • Plus de 50" des
pêches s'effectuent sur la côte ouest près des villages, alors que les
sorties sur la côte est sont rares (forts vent et courant). Un conseiller
efficace a été présent à Tahi de 1983 à 1984. Une chambre froide y a d'ail-
leurs été installée. Quand le stock de produits congelés est suffisant, les
pêcheurs le transporte en bateau à l'aéroport d'Epi i il sera trois heures
plus tard à Port-Vila.
Le récapitulatif proposé dans le tableau 16 montre que l'effort de
pêche n'est pas négligeable malgré des prises moyennes assez faibles
trois associations ne dépassent pas 20 kilos par sortie, alors que la
moyenne nationale s'élève à 40 kg. Le pourcentage des sorties par classe de
prises est beaucoup plus homogène que dans les autres Iles de l'archipel
(fig. 36). Les courbes présentent un mode bien marqué. La moitié des sorties
n'excèdent pas 20 kg.
Pour l'année 1984, aucun renseignement n'est parvenu à l'ORSTOM. La
C.P.U.E annuelle est de 1 kilo par heure de sortie par moulinet (fig.31).
Ces faibles valeurs s'expliquent par des pêches trop fréquentes sur une
aire restreinte mais aussi par le manque d'appât. L'appât est un problème
majeur sur Paama : il arrive en effet aux pêcheurs d'être dépourvus d'appât
durant quatre mois et il n'est pas rare qu'ils demandent qu'on leur en
envoie de Port-Vila ou de Santo par avion.
Jusqu'en 1985, plus de 90" des pêches s'effectuaient au delà des
240 m (fig.38). En 1986, ce pourcentage a régressé (10,,) en faveur de la
classe de profondeurs 120-180 m. La figure 39 montre qu'en 1983 la majorité
des prises (65") portait sur E. carbunculus, alors qu'en 1986, les captures
en Pristipomotdes spp. dépassaient celles en Etelis spp. La tendance à la
baisse des tailles chez Etelis carbunculus (fig. 40) implique un suivi
régulier des pêches dans les années à venir.
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Tableau 16 Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
EvoZution fr'om 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
PAAMA 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL 1
TAHI S 43 273 218 170 86 790
C 2979.9 11875.5 6343.8 4233 3250.8 28683
C/S 69.3 43.5 29.1 24.9 37 .8 36.3
KORAH AVOK S 60 37 97
C 3504 1502.2 5006.2
C/S 58.4 40.6 51.6
VAULEL 1 S 92 71 163
C 1573.2 1178.6 2751.8
C/S 17.1 16.6 16.8
FRED S 10 10
TOMARI C 278 278
C/S 27.8 27.8
TALEP S 19 26 45
C 347.7 551.2 898.9
C/S 18.3 21.2 19.9
TAHI (1) S 3tl 35
ADVISOR C 500.5 500.5
C/S 14.3 14.3
TOTAL S 43 273 218 351 255 1140
C 2979.9 11875.5 6343.8 9935.9 6983.3 38118.4
C/S 69.3 43.5 29.1 29.3 27.3 33.4
(1) Conseiller - Advisor
S nombre de sorties. number of trips.
C poids total. totaZ catch.
C/S moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
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1983
N = 273
ë = 43.6 kg
kg
o <10 Z0-3O 40-50 10-70 IO-tel 100-110 1;,0..140 110-170 >ZOO
1984
N = 218
C = 29.0 kg
kg
o <10 Z0-3O 40-50 10-70 IO-tel 100-110 130-140 1'0-170 >Zoo
20
15
10
5
N = 351
C = 28.8 kg
kg
o <10 20-30 40-50 10-70 ao-eo 100-110 130-140 110-170 >200
% zo
15
10
5
N = 255
C = 27.7 kg
kg
a <10 20-30 40-50 10-70 I0-Il0100-110 1;,0..140 1'0-170 >200
Figure 36 : Nombre de sorties (%) par classes de prises
à Paama (données VFDP)
Numbep of tpips (%) by catch cZasses in Paama
(VFDP. data)
N = nombre de sorties . numbep of tpips
C = capture moyenne par sortie . avepage catch pel' trip
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Figure 37 Paama
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Figure 38 Fréquence des sorties de pêche par classe de profondeur
PeT'c:entage of tT'ips pep depth T'ange (ORSTOM)
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Figure 40 : Distribution des fréquences de tailles (Paama, zone 1)
Distribution Of 2engths frequencies (Paama~ area 1)
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Ambrym
------
------
Il existe actuellement trois associations villageoises sur l'île,
toutes situées sur la côte nord-ouest. Celle de Melvar, creee au second
semestre 1986, n'a pas transmis de données suffisamment nombreuses pour
faire l'objet d'une carte. Il est intéressant de souligner les différences
observées chez les deux autres (fig. 41 et tableau 11). Alors que Linboul
prospecte indifféremment toutes les zones de l'île et même deux zones du
sud Pentecôte, Wuro ne fréquente que très rarement les zones situées à plus
de cinq milles du village. Si les captures de la première affectent une
chute régulière de 1984 à 1986 (41 et 22 kg), celles de la seconde sont
constantes (25 kg par sortie) pour 1985 et 1986. Cette baisse des prises
moyennes est nette sur la figure 42 qui met aussi en évidence une augmenta-
tion sensible des sorties sans capture (de 2 à 13%). Malgré l'irrégularité
dans les C.P.U.E mensuelles, celles-ci restent en moyenne pour 1985 et 1986
de l'ordre de 1,9 kg par heure de sortie moulinet (fig.43). Ces résultats
s'expliquent surtout par une diminution de l'effort (heures de pêche effec-
tive) et non par une menace pour le stock exploité. Cette conclusion se
confirme par une observation de Nataï, l'acheteur officiel qui a constaté
que les rares envois en provenance d'Ambrym laisse supposer une pêche plus
de subsistance que commerciale. Les profondeurs fréquentées et les prises
spécifiques sont reportées sur les figures 44 et 45.
Mallicolo
==========
Mallicolo est, en' superficie, la deuxième île de l'archipel. Les
pêcheurs n'y prospectent que les zones proches de leur village. Pour 1985
et 1986, le nombre de fiches biologiques ORSTOM n'a représenté que 10% des
feuilles VFDP. Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 18 et
dans les figures 46 à 50.
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Figure 41 : Pourcentage des sorties par zones de pêche.
Percentage of trips per fishing areas.
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Tableau 17 Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
Evolution from 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
AM8RYM 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
LINBOUL 5 84 113 44 241
C 3502.8 3741.3 985.6 8229.7
C/S 41.7 33.3 22.4 34.1
WURO 5 118 103 221
C 2958.7· 2719.2 5677 .9
C/S 25.1 26.4 25.7
TEHO (1) 5 21 2 23
C 355.7 6 361.7
C/S 16.9 3 15.7
MELVAR 5 69 69
C 724.5 724.5
C/S 10.5 10.5
TOTAL 5 84 252 218 554
C 3502.8 7055.7 4435.3 14993.8
C/S 41.7 28.0 20.3 27.1
(1) Conseiller - Advisor
S nombre de sorties. number of trips.
C poids total. total catch.
C/S moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
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Figure 42 Nombre de sorties (%) par classes de prises à Ambrym
(données VFDP).
Number of trips (%) by catch classes in Ambrym
(VFDP data).
N = nombre de sorties. number of trips.
ë = capture moyenne par sortie. average catch per trip.
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Figure 44 Fréquence des sorties de pêche par classes de profondeur.
Percentage of trips per depth range.
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Figure 45 Fréquences ~pécifiques des prises annuelles (ORSTOM)
Specifie frequencies of annual catches (ORSTOM)
N = nombre de poissons. number of fishes.
Tableau 18
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Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
Evolution from 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
IHALLICOLO 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
RENEVANU S 18 53 16 30 117
C 415.8 1452.2 491.2 318 2677.~
C/S 23.1 27.4 30.7 10.6 22.8
LOBRI S 93 93
1
C 3710.7 3710.7
c/s 39.9 39.9
BUSHMAN S 42 42
BAY C 882 882
c/s 21 21
iMELAE S . 63 133 1 196
C 2129.4 5785.5 7914.9
C/s 33.8 43.5 40.3
LOG~N S ·C 22 63
C 1197.2 440 1637.2
C/S 29.2 20 25.9
IMANESSA S - 14 14
C 354.2 354.2
c/s 25.3 25.3
IYARA LINE . s· 20 47 67
C 756 2157.3 2913.3
C/S 37.8 45.9 43.4
[YATLATMAL S' 64 64
C 1299.2 1299.2
C/S 20.3 20.3
~T.ANNE " . 84 84S
C 1512 1512
C/S 18 18
ESMON S 103 103
SIMON C 3193 3193
c/S 31 31
iMEMETSAN S 29 29
C 1522.5 1522.5
c/s 1
1
52.5 52.5
1
LAKATORO S 44 44
(1) C 501.6 501.6CIS 11.4 11.4
IMASKELINE S 1 1
COOP C 50 50
C/S 50 50
LEVRAVUH -. S 10 10
C 207 207
c/s 20.7 20.7
DANRUM S 8 8
C 46.4 46.4
C/S 5.8 5.8
rrOTAL S 18 146 16 244 511 935
C 415.8 5162.9 491.2 6618 15733.3 28421.2
C/S 23.1 35.3 30.7 27.1 30.7 30.3
(1) Conseiller - Advisor
S nombre de sorties. number of trips.
C poids total. total catch.
CIS moyenne des prises par sortie. average catch per trip.
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Fi gure 46 a : Pourcentage des sorti es par zones de pêche.
Percentage of trips per fishing areas.
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Figure 46 b Pourcentage des sorties par zones de pêche.
Percentage of trips per fishing areas.
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Figure 46 c Pourcentage des sorties par zones de pêche.
Percentage of trips per fishing areas.
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Figure 46 d Pourcentage des sorties par zones de pêche.
Percentage of trips per fishing areas.
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Figure 46 e : Pourcentage des sorties par zones de pêche.
Peraentage of trips per fishing areas.
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Figure 47 : Nombre de sorties (%) par classes de prises à Mallicolo .
(données VFDP)
Number of trips (%) by catch classes in Mallicolo
(VFDP data)
N= nOl'l1bre de sorti es. nwnber of trips.
e = capture moyenne par sortie. average catch per trip.
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Figure 48 Mallicolo: Moyenne des CPUE mensuelles (ORSrOM)
MaUicoZo : Average of monthZy CPUE (ORSTOM)
N= nombre de sorties. number of trips.
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Figure 49 Fréquences des sorties par classes de profondeur.
Pepcentage of tpips pep depth pange.
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Figure 50 Fréquences spécifiques des prises annuelles (ORSTOM)
Specific j'requencies of annuaZ catches (ORSTOM)
N= nombre de poissons. number of fishes.
Santo
------
------
santo, l'tle la plus importante de l'archipel en superficie. possède
un excellent site portuaire naturel où s'est implanté Luganville, le deuxiè-
me centre urbaln du pays. Sur les 14 pêcheurs de Luganville ayant eu une
activité en 1985 ou 1986, seulement deux d'entre eux ont rempli une dizaine
de fiches biologiques. Tous ces pêcheurs ont par ailleurs arrêté leurs
sorties en 1987 ! Les zones de pêche de la côte est et de la côte sud sont
les seules prospectées. Elles représentent 60~ de la surface exploitable de
l' tle (fig. 51a à 51 e) • L'isolement géographique des côtes ouest et nord
(absence de communication terrestre, éloignement) explique qu'elles ne
soient pas exploitées par les VFDP.
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Figure 51 e Pourcentage des sorties par zones de pêche.
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Alors qu'une amélioration régulière des captures par sortie s'effec-
tuait de 1982 à 1985 (tableau 19 et fig. 52), les C.P.U.E affectaient une
tendance à la baisse dès 1983 (fig.53). Jusqu'en 1985, les pêcheurs avaient
augmenté leur effort de pêche; ils se sont découragés en 1986, année durant
laquelle sur six associations opérant à Luganville, cinq ont stoppé dans
l'année 1 Profondeurs et prises spécifiques sont présentées sur les figures
54 et 55. Une étude des tailles a été tentée pour une espèce en zone 2 et
6, trois espèces en zone 14 et deux espèces en zone 15 (fig. 56 à 59). La
taille moyenne de P. mu1tidens (1) provenant des zones de pêche 14 et 15
tend à diminuer et les grandes tailles semblent disparaitrent. De même,
pour les E. carbuncu1us (1) provenant de la zone 14, les grandes tailles,
supérieures à 65 cm, se raréfieraient. Même si à 1 'heure actuelle on ne
peut parler de surexploitation ou de déséquilibre des stocks, l'évolution
future des pêches dans ces deux zones demande un suivi attentif.
Pentecôte
=========
Pentecôte, tout comme Maevo, se caractérise par une pente récifale
externe très accore pouvant atteindre 40 degrés d'après BROUARD et GRAND-
PERRIN (1984). Seule la côte ouest est exploitée (5~ de la surface poten-
tielle de pêche). Trois associations fournissent des fiches biologiques
depuis leur création. Même si les captures par sortie nulles sont rares,
elles restent cependant faibles (20 kg) et se situent en dessous de la
moyenne nationale qui est de 30 kg par sortie. Les résultats sont exposés
dans le tableau 20 et dans les figures 60 à 65.
(1) A noter la remarque d'un pêcheur à propos d'un haut-fond situé à 10-15m
sous la surface à "Shark Bay", sur la côte est, sur lequel la capture
de P!tistipomotdes mu1tidens et d' Ete1is carbuncu1us et E. coruscans
est possible 1
Tableau 19
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Evolution, de 1982 à 1986, des activitês de pêche VFDP.
Evolution from 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
SANTO 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
LATHI S 19 103 61 59 16 258
C 366.7 2708.9 1378.6 2295.1 531.2 7280.5
c/s 19.3 26.3 22.6 38.9 33.2 28.2
SAM et WILLY WASS s - 1 0 71 77 38 187C 33 0 1093.4 2448.6 786.6 4361.6
c/s 33 0 15.4 31.6 20.7 23.3
REMRE S 636 0 18 166 820
C 14310 0 342 2091.6 16743.6
c/a 22.5 0 19 12.6 20.4
MATHIEU POVEU a 20 68 " 88
C 618 2774.4 3392.4
c/a 30.9 40.8 38.55
WARISI S 43 48 53 144
C 1608.2 2486.4 1743.7 5838.3
c/a 37.4 51.8 32.9 40.5
PELVIJI S 25 19 18 62
C 1265 763.8 433.8 2462.6
c/a 50.6 40.2 24.1 39.7
JOSEPH BULE SIKO S 10 23 33
C 75 595.7 670.7
c/s 7.5 25.9 20.3
LONKA S 1 " 1
C 37.5 37.5
c/s 37.5
"-
37.5
BAPTIST NIOWENHAL a 90 26 116
C 4599 1055.6 5654.6
c/a 51.1 40.6
SEMLY a 78 55 133
C 1123.2 797.5 1920.7
c/a 14.4 14.5 14.4
STELLIO GIOVANI·... S 87 7 94
C 5054.7 1087.1 6141.8
c/a 58.1 155.3 65.3
KASETUL S 25 25
C 307.5 307.5
C/S 12.3 12.3
GOOD HOPE 8 34 43 77
C 1638.8 1560.9 3199.7
c/a 48.2 36.3 41.5
SEAN BAXTER 8 22 22
Conseil 1er c 1141.8 1141.8
Advisor
c/a 51.9 51.9
LEON PAKARO S 12 21 33
C 867.3 867.3 1594.5
-
c/s 41.3 41.3 48.3
SALATHIEL STEVEN 8 18 18
C 583.2 583.2
c/s 32.4 32.4
ASSI TAMATA --8 5 5
C 243.5 243.5
c/8 48.7 48.7
NAVOTA l"ARM .-a 53 53
C 1166 1166
c!S 21.8 21.8
.-
--S' 23 23JOHN STAR c 692.3 692.3
cil 30.1 30.1
DAEL 8 18 18
C 554.4 554.4
c/s 30.8 30.8
WSI S 30 30
C 867 867
c/s 28.9 .28.9
rroTAL S 20 739 220 648 613 2240
C 399.7 17018.9 5963.2 25815 15648.4 64845.2
c!S 19.9 23 27.1 35.5 26.5 28.9
S : nombre de sorties. number of trips.
C : poids total. total catch.
C/S : moy~nne des prises par sortie. average catch per trip.
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Figure 52 Nombre de sorties (%) par classes de prises à Santo
(données VFDP)
Number of trips (%) by catch in Santo
(VFDP data)
N= nombre de sorties. number Of trips.
C= capture moyenne par sortie. average catch per trip.
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Figure 53 Santo: Moyenne des CPUE mensuelles (ORSTOM)
Santo : Average of monthty CPUE (ORSTOM)
N= nombre de sorties. number of trips.
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Figure 54 Fréquence des sorties de pêche par classes de profondeur.
PeT'aentage of' tT'ips peT' depth T'ange.
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Figure 55 Fréquences spécifiques des prises mensuelles (ORSTOM)
Speaifia frenquenaies of annuaZ aatah (ORSTOM)
N = nombre de poissons. number of fishes.
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Figure 56 : Distribution des fréquences de taille (Santo)
Distribution Of 2engths frequencies (Santo)
N = nombre de prises - number Of fishes
LF = longueur moyenne a la fourche - averaged fork 2ength
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Figure 57 : Distribution des fréquences de tailles (Santo, zone 14)
Distribution Of lengths frequencies (Santo~ area 14)
N : nombre de prises - number Of fishes
LF : longueur moyenne à la fourche - averaged fork Zength
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Distribution des fréquences de tailles (Santo, zone 15)
Distribution of Zengths frequencies (Santo~ area 15)
N = nombre de prises - number of fishes
LF = longueur moyenne .à la fourche - Averaged fork Zength
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Tableau 20
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Evolution, de 1982 à 1986, des activités de p~che VFDP.
Evolution from 1982 to 1986 of the VFDP fishing opeI'ations.
PENTECOTE 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
V.R.T.T. S 13 88 66 19 186
C 426.4 2499.2 2805 565.4 6260.7
C/S 32.8 28.4 42.5 29.8 33.6
MELSISI S 136 6 128 270
C 1455.2 121.2 3225.6 4802
C/S 10.7 20.2 25.2 17:7
WAll S 18 16 7 41
C 392.4 419.2 159.6 9/1.2
C/S 21.8 26.2 22.8 23.6
VARAN S 20 13 33
C
1
438 226.8 664.8
C/S 21.9 17.4 20.1
LAONE S 65 65
C 1169.5 1169.5
C/S 18.0 18.0
ALI KU S 6 6
C 189 189
C/S 31.5 31.5
TOTAL S 149 112 230 110 601
C 1881.6 3012.8 6887.8 2310.3 14092.5
C/S 12.6 26.9 29.9 21.5 23.5
S nombre de sorties. numbeI' Of tI'ips.
C poids total. total catch.
C/S moyenne des prises par sortie. aveI'age catch pel' tI'ip.
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Figure 60 Pourcentage des sorties par zones de pêche.
Percentage of trips peI' fishing areas.
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Figure 61 Pourcentage des sorties par zones de pêches.
Percentage of trips per fishing areas.
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Figure 62 : Nombre de sorties par classes de prises à Pentecôte
(données VFDP)
Number of trips (%) by catch classes in Pentecost (VFDP data)
N= nombre de sorties. number of trips.
ë = capture moyenne par sortie. average catch peI' trip.
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Figure 63 Pentecôte : Moyenne des CPUE mensuelles (ORSTOM)
Pentecost : AVeMge of monthly CPUE (ORSTOM)
N= nombre de sorties. number of trips.
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Figure 64 :Fréquence des sorties de pêche par classe de pronfondeur.
Percentage of trips per d~pth range.
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Figure 65 Fréquences spécifiques des prises annuelles (ORSTOM)
Speaific frequenaies of annuaZ catahes (ORSTOM)
N= nombre de poi ssons. nwnber of fishes.
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Alllbae
------
------
On constate un manque flagrant de fiches biologiques (1) que seule,
jusqu'èn 1986, une association remplissait. L'aide précieuse apporté par un
conseiller technique installé sur l'Ile à la fin de novembre 1986 semble
actuellement porter ses fruits. Les données VFDP permettent de noter une
forte réduction des sorties sans capture dont le pourcentage tombe de 3O'J
en 1984 à 4" en 1986. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau
21 et dans les f'igures 66 à 70.
BaDks-Torres
------------
------------
En décembre 1985, un premier projet de pêche villageoise rut ins-
tallé dans les Torrès. Depuis cette date, trois autres associations ont vu
le jour. Les premiers résultats sont donnés dans le tableau 22.
CORCLUSIOII
L'objet de ce document a été de dresser un bilan de l'état d'avance-
ment et de l'évolution du programme de pêche villageoise aux poissons
démersaux après cinq années d'existence. Alors qu'on note une baisse régu-
lière du nombre de sorties par association, il n'apparût pas d'évolution
réelle au niveau des captures par sortie et aucune variation saisonnière ou
mensuelle n'a pu être dégagée. Les résultats font ressortir une grande
variabilité dans les prises et dans les C.P.U.E. Le stock ne semble nulle-
ment menacé comme le confirme l'absence générale de fluctuation des tailles.
(1) Le pourcentage des fiches ORSTOH reçues rapporté au nombre des relevés
VFDP était jusqu'à fin 1986 inférieur à 5" 1
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Tableau 21 Evolution, de 1982 ! 1986, des activités de pêche VFDP.
Evol,ution ft'om 1982 ta 1986 of the VFDP fishing operations.
AMBAE 1982 1983 1984 1985 1986 TOTAL
JACKERS S 22 2'58 179 28 487
C 622.2 5134.2 2112.2 170.8 8079.4
C/S 30.1 19.9 11.8 6.1 16.5
SAIGO S 47 31 20 98
WANTAEM C 1278.4 995.1 396 2669.5
C/S 27.2 32.1 19.8 27.2
DALLURE S 56 41 97
C 2038.4 1353 3391.4
C/S 36.4 33 34.9
NASIKO (1) S 4 39 43
C 199.2 737.1 936.3
C/S 49.8 18.9 21.7
VATUREROA S 26 58 84
C 925.6 2233 3158.6
C/S 35.6 38.5 37.6
MALEKOLO S 73 73
C 1102.3 1102.3
C/S 15.1 15.1
VUSILAI S 2 2
C 54.2 54.2
C/S 27.1 27.1
TOTAL S 22 361 281 220 884
C 662.2 8451 5585.1 4693.4 19391.7
C/S 30.1 23.4 19.8 21.3 21.9
(1) Conseiller - AdVisop
S nombre de sorties. numbep of tPips.
C poids total. total, aatah.
C/S moyenne des prises par sortie. avepage aatah pep tPip.
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Figure 66 Pourcentage des sorties par zones
de pêche.
Percentage of trips per fishing areas.
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Figure 67 Nombre de sorties (%) par classes de prises à Ambae(données VFDP)
Number of trips (%) by catch cZasses in Ambae
(VPDP data)
N= nombre de sorties. nwnber Of trips.
C= capture moyenne par sortie. average catch per trip.
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Figure 68 Ambae: Moyenne des CPUE mensuelles (OR5TQM)
Ambae : AVBroge of monthLy CPUE (ORSTOMJ
N= nombre de sorties. number of trips.
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Figure 69 Fréquences des sorties par classes de profondeur (ORSTOM)
Frequeneies of trips per depth range (ORSTOM)
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Figure 70 Fréquences spécifiques des prises annuelles (ORSTOM)
speaifia jrequenaies of annuaZ aatahes (ORSTOM)
N = nombre de poissons. number of fishes.
Tableau 22 Evolution, de 1982 à 1986, des activités de pêche VFDP.
Evolution from 1982 to 1986 of the VFDP fishing operations.
BANKS 1982 1983 19B4 1985 1986 TOTAL
GAUA S 20 20
C 584 584
C/S 29.2 29.2
NONOLESLES S 8 34 42
C 328 540.6 868.6
C/S 41 15.9 20.6
HOWMAN S 6 6
C 34l 342
C/S 57 57
TOTAL S 8 60 68
C 328 1466.6 1794.6
C/S 41 24.4 26.3
S nombre de sorties. number of trips.
C poids total. total aatah.
C/S moyenne des prises par sortie. average aatah per trip.
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Cependant, dans les rares zones régulièrement fréquentées telles Tanna,
Paama et Santo, des tendances à la baisse semblent apparaître; ces zones
demandent donc un suivi attentif. Toutefois, des expériences menées en sub-
mersibles ( RALSTON , 1986) semblent prouver que la baisse des captures ne
serait pas seulement imputable à une diminution du stock, mais aussi à une
méfiance croissante du poisson vis-à-vis de l'engin de pêche.
L'utilisation de deux fiches différentes ORSTOM et VFDP s'est
avérée être un échec. C'est pourquoi un nouveau modèle unique qui fusionne
les deux a été mis en place courant 1987. Un effort considérable devra dès
lors porter sur l'acquisition de données fiables et régulières indispensa-
bles à toute étude biologique et dynamique rigoureuse. Il parait essentiel
de garder aussi présent à l'esprit que la mise en place de ces associations
et du suivi économico-scientifique parallèle des captures constitue un
exemple unique dans le Pacifique tropical de surveillance d'une pêcherie
artisanale.
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ANNEXE
REPUBLIQUE DE VANUATU
CONTRAT RELATIF A LA LOCATION-VENTE BE BATEAUX_DE PECHE, AUX SUBVENTION
ET PRETS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE VANUATU, LE PECHEUR ET LA
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE VANUATU
LE PRESENT CONTRAT est conclu le ••.•...•.••.•••. 19 •... ,
ENTRE le Gouvernement de la République de Vanuatu represénté par le
Directeur du Service des Peches (ci-après dénommé le Gouvernement) d'une
p~rt; ............•... , •....•••...•••. dp .
Ici-après dénomée "le pecheur") d'autre part ET la Banque de
Développement de Vanuatu représentée par son directeur ou son agent lci-
après dénommée "la Banque de Développement") d'autre part.
ATTENDU QUE:
1. Le pecheur désire acheter un bateau au Gouvernement ou à un
organisme approuvé par le Gouvernement dans le but de faire de la
peche commerciale.
,..,
,- . Le Gouvernement est disposé à vendre ces bateaux, là 06 ils seront
disponibles à ces fins; ils seront d'abord affrétés conformément
aux modalités établies dans ce contrat.
~
.~, .. La Banque de
accordant lin
contrat.
Développement s'engage à aider le pecheur
pret conformément aux modalités établies
en
dans
lui
ce
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. En contre-parti~ de la somme de •.•••••••••.•.•• VT déposée par le
pecheur et le Gouvernement à la signature de ce contrat, la Banque
de Développement accorde un pret de •••.•••••.....•.•• VT au pecheur
aux fins d'acheter un bateau destiné à la peche commerciale.
2. Le Gouvernement s'engage A:
a) accorder au pecheur une a~de financière totalisant le cout du
bateau de peche aménagé et armé pour la peche;
bl permettre au pecheur d'affréter le bateau de peche sur une période
d'une année pour un montant de VT par moi 5;
cl céder le bateau au pecheur A la fin de cette période d'un an, si
celui-ci présente un rapport d'activités de peche satisfaisant.
3. L.e dépot initial et les sommes pay~es par le pecheur au
Gouvernement pour l'affrètement ne doivent comporter aucun intéret.
4. Copformément au paragraphe cl de l'article 2, le pecheur reçoit la
totalité du cout d'affrément A la fin de la période d'une année, ce
qui lui permet de faire son premier remboursement du pret bancaire.
5. a) Si, au cours de cette période de location,
ne sont pas satisfaissantes, le bateau
GIJLlVerne:nent;
les activités de peche
sera repris par le
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~l L~ dépnt j1jtjal
G'èll"ern!!·"el'1t 1 pour
'I!s"r ''1 or : .. h· tP"lI.
et le cout d·affr.teme~t s~ront ret~nus Da le
couvrir les dépfnses éventuelies enCQlIrrues pour
6. L~ pr~t de la B~nque de Développement devra etre annulé sur avis du
flG:llernF'ment.
,:" cc"trat p.r.tr~r3 en vigueur le •.•.•••••••••..••..•.• 19 ••• et
r;>stp.ril ~n vig11e'Jr jusqu'au ••••••.••••••••••••••• 19 •.•••
EN FO 1 DE QUO 1:
1." ~.·~"ent r.:ont.nt. dl? lacation est signé à la date ci-de;sU9 par les
G .. r L.: ~c; dllm~nt ~~!tori liées:
Téaloi n
Témoin
Témoin
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Répertoire des associations de pêche.
Distribution and status of the fishing companies.
ILE NOM DE L'ASSOCIATION LIEU CREATION FIN
Island Name of Association Location Begining End
TANNA VO Shingiau 1 Waisisi 10/83
VO MitJnit (Tom Nalawas) Lenafer 04/84-01/86 10/84
V Kasavar Laokas 09/85
VO Sh"ingiau 2 Waisisi 10/85
V Sam Kataina Waisisi /86
V Elanda Waisisi /86
VO ~1ati bai Waisisi 04/86
V Kitow White sand 08/86
EFATE - Mele 1 Mele 07/83 01/84
- Langa Mele 04/84 11/86
V Faturere Port-Vi la 06/84
- Vixen Il 11/84 10/85
V Potiet Il 11/84 11/86
V Wi 11 iam Il /85
V S"imeon Moses Il 01/85 02/85
V Jean Nangad Il /85 /85
- Kora Avok Il 01/85 04/85
V TenlJku Ifira 06/85 06/85
V Nathu Rentabao 03/85
0 Nafata Araika Emoa 02/86
- Lavero Port-Vila 09/85
V Matariki Il 04/85
- Silimani Paunagisu 06/86
V Marou Marau/Emau 12/86
VO Cindy maru Port-Vi l a 08/86
V Fatumangoa Mele 10/86
SHEPERD - Itah Puninga 01/85 01/85
sauf Makira Makira 05/85 04/86(except) -
Tongoa
V données VFDP
disponibles
VFDP data available
o données ORSTOM
disponibles
ORSTOM data available
pas de données
disponibles
no data available
ANNEXE 2 (suite 1)
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ILE NOM DE L'ASSOCIATION LIEU CREATION FIN
IsZand Name of Association Location Begining End
TONGOA VO Dick Morris Bongabonga 01/83 02/86
VO Koroliko Pani ta 04/84 12/86
- Esau J. Purau 06/85
V Bi 11 ~'angari su 02/85
- Clément C. Panita 02/85 01/86
- Davis Horea Lupalea 04/85
- W. Manai Lupalea 05/85
EPI VO Moki Lamen-Bay 04/82
VO Dick Morris Lopa 09/86
PAAMA VO Tahi coop. Tahi 12/82
- Mous Fish Tahi 07/84 /85
V F. Tomaki Liro /85 /85
V Kora Avok Liro 06/85
VO Molau ass. Vauleli 05/85
V Talep Tavulae 06/85
- Lekaus F. coop. Lira 10/86
AMBRYM VO Wuro Craig Coye 04/84
VO Roune Linbull 04/84
VO Melvar Melvar 07/86
MALLICOLO va Lobri Atchin 11/82 11/83
VO Renevanu Uripiv 11/82
- Ps. J. Di ck Maloa bay 11/83
- Baptiste Lamap 01/85 03/86
VO Bushman bay Bushman bay 01/85 06/86
V Melae S.W. bay 02/85
V Memetsan M. Wormet 03/85
va Logon Maskelynes 05/85-07/86 02/86
V données VFDP
disponibles
VFDP data avaiZabZe
o données ORSTOM
disponibles
ORSTOM data avaiZabZe
pas de données
disponibles
no data avaiZabZe
ANNEXE 2 (suite 2)
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ILE NOM DE L'ASSOCIATION LIEU CREATION FIN
Island Name of Association Location Begining End
- Liat. Latua1 Wa1arano i ;06/85
- Abel Mele jl,tchi n Is1 and 06/85 04/86
V Esmon Simon S.W. bay 06/85
VO Vara 1ine Ahamb 10/85
V Yat1 atma1 Vao 07/85
VO St Anne (Rori) Norsup 10/85
V Anatum (Mask. Coop.) Maske1ynes 12/86
V Levravuh S.W. bay 05/86
V Danrum ? 10/86
V Manessa Norsup /85
SANTO VO Lathi Hog Harbour 11/82
V Willy Wass Il 12/82
V Sam Wass Il 11/82 /84
- Tivok Simon Il 10/83
VO Remre Port O1ry 04/83
V Tass i tamata Araki 10/83
VO Wari si Tangoa 06/84
VO Pel vi ji Tangoa 06/84 12/86
V Ma thew Poveu Luganvi11e 09/84 01/86
V J. Bu1e Siko Il /85
V Lonka Il /85 /85
V B. Niowenma1 Il /85
V Sem1y Il /85
V Ste11io Giovanni Il /85 /86
V Kase tu1 Hog Harbour 02/85 12/85
V Good Hope Luganvi lle /85
V Leon Pakaro Malo 06/85
- George Jeremy Luganville /85 /86
V John Star Il /85
V Sa1athie1 Steven Il /86
V Dae1 Il /86
V données VFDP
disponibles
VFDP data available
o données ORSTOM
disponibles
OR3TOM data available
pas de données
disponibles
no data available
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ILE NOM DE L'ASSOCIATION LIEU CREATION FIN
Island Name of Association Location Begining End
V Wusi Luganville /86
VO Navota farm Tangoa 03/85
PENTECOTE VC VRTT Lamalanga 01/84
VO V.V. Melsisi 04/83 10/85
- Namaram Coop. Namaram 12/83 /84
V Tekeroi Wali 07/84-06/86 08/85
V Varan Ure Varan /85
VO Laone Laone 07/86
V Al i ku ? /86
AMBAE V Jackers Lolowai 12/83
V Saigo Wantaem Lolowai 06/84 /85
VO Daliure Vilakalaka 05/84 10/86
- Spooner Ndui- Ndui /84 /85
V Vatueroa Ndui-Ndui 11/85
V Malekolo Longana /86
VO Vusilai Longana 02/86 /86
BANKS- V Nonolesles Banks 12/85
TORRES V GAUA Gaua 11/86
V Hm-Iman Sola 11/86
V données VFDP
disponibles
VFDP data available
o données ORSTOM
disponibles
ORSTOM data available
: pas de données
disponibles
no data available
ANNEXE 3a
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Nombre moyen de sorties par association
Average number of trips per assoc<ation
~, HP) (1)ne Mon t,il J f m ~ ,! ,! Hfv••
rn/mu/ ~ ~ ~ 0 n d 1982 S........ "IilT"nTër
T~NN~ 7 9 1 2 7 2 3 1 32 18 14
V~TE
~HfrERO
TONGO~
EPI 6 8 Il 16 5 14 24 24 22 130 78 52
PAAMA 5 15 1 22 43 22 21
AM8RI'M
MALLICOLO 4 14 18 0 18
SANTO 0,5 3 6,5 10 10 0
PENTECOTE
~MB~E
MNkS- TORRES
VANUATU I,J 1,5 0,2 1 7,5 5,5 3,2 0,8 2,3 4,5 5,8 Il,8 40,5 23 11,5
-.
~ Et~1 ) (1)Ile M,mth J f m ~ "! .J. ,! Hh@r(!;!.nnrl ~ ~ 0 n d 1983 S....... V1"rifer
TANNA 8 2 5 5 5 8 33 16 17
VAT[
SHEPERO
TONGOA
EPI 14 21 13 10 10 18 16 10 7 12 21 16 168 95 73
PAAMA 18 24 24 24 24 24 24 20 17 27 22 25 273 137 136
AHBRI'M
NALLICOLO 4,5 Il 9 8 1,5 17 5,5 3 2 6 5 72,5 43,5 29
SANTO 5,5 4,5 .1 6 30,5 91 31 41,5 23 76,5 39,5 19,5 369,5 76 293,5
PENT[COTE 9 17,5 \7 ,5 10,5 R,5 5 6,5 74,5 33 41,5
--
AHBAf 22 22 n 0
8ANKS- TORRES
VANUATU 6 7,6 7.5 9,/ 13,5 28,4 13 12,9 7,9 19,7 IJ ,4 13 ,J 152,9 57,5 95,4
'---
'-- __ L ______
_ ...- -
--
~ Hd l ) Hh~PIl. fOIonth J f " ,1JAland ~ "! ,1 ~ ~ 0 n d 1984 S......,. "IilTilIir
TANNA 0,5 8,5 6,5 6,5 2 1,5 3 5,5 4,5 1,5 1,5 1 42,5 24,5 18
VATE 0,5 4,5 8,5 3 7 1J 7,5 44 20,5 23,5
SHEPERO
TONGOA 2 6 6,5 5 4,5 8 8,5 5,5 6,5 5 6,5 13 77 39 38
EPI 21 14 19 16 16 16 17 24 16 18 18 14 299 102 107
PAAMA 25 20 24 23 21 17 31 6 14 12 25 218 129 89
AMBRI'M 15 15 19 8 6 10 11 84 36 48
NALLICOLO Il 4 1 16 15 1
SANTO 3 0,2 0,2 6,4 4,8 3,2 6,8 3 9,6 6,8 44 19.6 24,4
PENTE COTE 6 6,3 4,7 3,7 2 1 5,3 2 6,3 37,3 29 8,3
AMBAE 5 6 9 9 3,/ 14 18 12,3 10,7 10,1 13,3 B,7 120,J 51 69,3
BANKS- TORRES
VANUATU 5,2 4,A 5,2 5,/ 4 7,1 7,5 6,/ 5,5 5,J 8,4 8,2 73,1 J7,5 36,2
(1) Il s'agit en fait des saisons fraîches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
(1) These refers to cold and warm seasons in tropicaL zones.
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~ Etd l ) (1)Il. Month J f 1985 Hiverm ! ~ ,i J. ! ~ 0 n d S.......r ~.r'lfl,)"d
TANNA 3 2 4 3,5 3,5 4,5 5,5 5 6,5 0,5 11,5 49,5 21 28,5
VAT[ \,6 2,6 1,6 1,6 1,5 1,2 3,9 3,8 3,5 5,6 6 1,6 34,6 15,1 19,5
SHEPERD
TONGOA 3,3 6,7 3,3 6,7 1,3 3,7 4 2,3 7,7 4,3 4,3 5 52,7 29,3 23,3
EPI 6 17 6 4 3 4 4 10 4 6 64 43 21
PAAMA 4,8 5,2 4,2 4,8 8,2 10,6 5,2 4 5,8 4 5,8 7 69,6 3\,8 37,8
AM8RVM 2 2,7 2,7 4,3 3,7 12 lJ ,3 4 12 5 9,3 5,3 76,3 50 26,:1
MALllCOLO 1 \,7 0,8 1 1,3 3,5 5,2 4,7 6,5 4,3 6,2 4,5 40,7 25,5 15,2
SAMTO 2,3 4,5 2,4 5,2 3,8 1,2 \,1 1,8 3,5 4,5 4,2 7,4 42,5 26 16,5
PENTECOT[ 1,3 4 4,5 10 5,3 7,8 6,l! 5 7,3 4,3 O,R 0,8 57,5 21,3 36,2
AM8AE 2,8 0,6 4,4 9,6 8 4,2 2;8 6,2 4,8 3,2 6,4 3,2 56,2 27 29,2
BANkS-TOR RI S 1 1 8 8 0
VANUATU 2,3 3,7 2,7 4,8 3,8 4 4,1 3,5 5,2 4,6 4,9 5,1 48,6 25,9 22,7
~ (Il (1)Ile H<mth J f 1986 [té Hiv~rRI ~ ~ J. J ~ ~ 0 Il d SlAIllMlr \{llIlerJlll ..mJ
TAMNA 5,5 2,6 3,2 0,5 2,6 7,6 6,3 6 4,8 6,8 1,5 1,4 48,9 14,8 34,1
VATE 6,6 I,Z 0,6 0,6 4,2 3,6 1,6 0,4 1 0,4 2,4 22,6 11,8 10,8
SHEPENO
TONGOA 4,3 2,3 0,7 1,7 0,:1 9,:1 7,7 1,6
EPI 1,5 4,5 2 3 3 5,5 7,5 7,5 34,5 15,5 19
PAAIlA 2 4,2 4 0,8 4,8 7,8 8 3,2 5 8,8 2 0,4 SI 37.6 IJ,4
AMBRI" 4 0,8 5,5 3,2 2,] 4.2 10 6,8 5,8 7,8 2,2 2 54,5 1/,8 36,7
HALL ICOLO 1,9 3,7 3,3 3,9 1,7 4,5 4,4 4,8 5,6 5,9 3,7 3 46,5 26,9 19,5
SANTO 6,8 5 3,1 1,5 0,4 4,2 2,1 4,4 3,5 2,5 1,4 0,6 36 18,4 17,6
PENTECOTE 3,4 1,8 1 1,4 1,8 2,6 0,6 1,4 3,4 3,6 21 14,6 6,4
AIlUAL 3,5 4,2 3,2 0,5 0,7 3,2 5,5 6 1,7 2,5 1,5 4,2 36,5 II 19,5
BANKS-TORRES 1 0,3 3 0,1 0,3 1,3 5 5 3,3 20 9,/ 10,3
VANUATU 4,3 3,2 2,8 1,6 \,7 4,4 3,9 3,7 3,4 4,3 2 2,1 37,4 18,9 18,5
(1) Il slagit en fait des saisons fraTches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
(1) These pefeps to cold and waPm seasons in tpopical zones.
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Prises totales enregistrées (kg)
Recopded tota~ catches (kg)
~ Et~I) (1)Ile Mon th 1982 HiverJ f m ! ~ .J. J. ! ~ 0 n d S.......r 'IlfilterJoland --
TANNA 2B5 495 90 125 267 64 96 2B 1450 994 456
VAT[
5HEPERO
TONGOA
EPI 1J7 319 555 453 233 566 7J9 544 B66 4412 2149 2263
PAAHA 144 B50 25 1962 2981 1962 1019
AHBRYIl
HALlICOLO 112 J04 416 416
SANTO JJ 9B 26B J99 399
PENTE COTE
AHBAE
BANK5- TORRES
VANUATU J1B 495 90 137 5BB 1672 542 2JJ 566 BJ5 7B2 J400 965B 5920 J7JB
~ Et~1 ) (1)11e Pont.h J f m .J. 198J Hiver! ~ J. ! ~ 0 n d Slmner 1l'iri1erfRlal1d --
TANNA 469 22 162 165 B4 263 1165 73< 4J3
VATE
SHEPERO
TONGOA
EPI 373 BRO 442 207 458 744 6JJ 477 267 6B6 604 710 64B1 J695 27Bb
PAAHA 7J9 799 9BO 1016 690 161B B16 4B9 422 1232 1J62 1732 IIR95 662B 526/
AHBRYH
HALlICOLO 1B6 704 604 577 147 147R 357 106 420 J05 270 5154 2646 250B
SANTO 252 146 24 240 B75 274J 2341 3022 1597 JJ72 14B2 B42 16936 29B6 13950
PENTECOTE J<9 544 2RB 223 111 21 427 18B3 1300 583
AHBAE 66J 663 66J
BANKS-TORRES
VANUATU 2019 2529 2J79 2584 2420 6968 425R 4115 2871 5J74 J75J 4907 44177 18650 25527
~ ~ 1) (1)Il. Ho. th f 1984 Et HiverJ m ! '!' J. J. ! ~ 0 n d S.......er lITnlërJI'la'1d --
TANNA 20 42B J59 268 lB 2JO 242 448 454 150 111 139 2B67 1J25 1542
VAT[ 114 29J 771 4J6 487 1062 858 4021 1920 2101
SHEPERO
TONGOA lBS 415 5BO J45 403 990 1164 546 58J J94 450 819 6874 2B4J 4031
EPI 1360 46J 1071 590 549 42B 571 1071 547 5J5 577 457 B219 446J J756
PAAHA 1006 424 459 1462 6B6 JJ4 JB4 90 25J 466 750 6J14 JJ5B 2956
AHBRYIl BOB 572 789 270 20B 3B4 484 J515 10/6 2439
HALlICOLO 36B 101 3J 502 36B 134
SANTO 47J 7 15 9J1 641 481 1646 377 902 462 59J5 2221 J7I4
PENTECOH J92 450 31J 224 336 JB J67 1RJ 7J7 J040 2075 965
AHBAE 572 340 476 804 115 940 1287 90J 74B 742 860 721 8508 J711 4797
BANKS- TORRES
VANUATU 4J76 2527 J1,8 4607 2727 4794 4582 4857 4504 J146 4995 5427 49795 23729 26066
(l)
(1)
Il s'agit en fait des saisons fra1ches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
These refers to co~d and warm seasons &n tropica~ zones.
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ANNEXE 3b (suite)
~ EtJ1) (1)Il. Hon th J 1985 Hiverf m ! "'- J. J. ! ~ 0 n d S..-r iTMlërTfll",,,,1
TANNA 226 134 378 396 369 316 420 439 476 729 3883 1467 l.IIIC
-
VAT[ 389 801 640 805 364 420 775 751 1104 2749 1888 526 11212 5049 6163
SHEPERO
TONGOA 226 656 442 987 161 550 602 273 834 412 394 786 6323 3491 2832
EPI 172 393 151 225 123 198 75 322 96 327 20112 1J64 718
PAAMA 733 917 611 806 711 1571 679 359 861 815 772 1283 10118 sIn 4996
AMBR," 161 344 2~l4 618 503 1089 1187 797 802 JZ6 640 276 7033 200/ 5026
HALLICOLO 158 260 64 174 162 742 679 925 975 808 R32 869 6648 2357 4291
SANTO 876 815 899 1368 2352 904 834 952 2413 3900 3148 4255 22716 11361 11355
PENTE COTE 152 480 743 1093 100 979 465 668 794 618 74 184 6950 2726 4224
AH8AE 104 48 481 1407 808 178 101 492 311 108 779 770 5587 3229 2358
BANKS- TORRrS 7? 7~6 ]7R ]711
VANUATU ]049 4940 4419 7891 6780 7000 5638 5637 8608 10534 8623 10261 82880 38501 44379
~ HIll (1)Il. Hon th J f 1986 Hiverm ! "'- J. J. ! ~ 0 n d S......r iTiiIërltILa"d
TANNA 1264 596 754 67 536 1509 1740 1539 1536 3360 326 320 13547 3389 10478
-
VAlE 1597 ]72 119 133 480 387 606 164 806 590 339 5593 ]017 7516
SHEPERO
TONGOA 192 394 121 239 64 1010 771 239
EPI 72 354 100 198 138 241 475 515 2093 1041 1052
PAAHA 199 395 376 151 438 1047 1025 483 915 1661 310 59 7059 1490 5569
AMeR'" 342 75 564 386 189 336 799 441 453 557 122 119 4383 1608 2775
HALLICOLO 647 2243 989 1151 622 1761 754 1387 2749 1746 865 732 15646 6627 9019
SANTO 4895 2549 1526 533 120 1552 917 1405 1162 895 473 127 16154 10103 6051
PENTE COTE 486 214 156 101 81 173 68 105 404 477 2315 1872 473
AM8AE 575 674 477 66 95 317 897 776 148 217 90 364 4696 2246 2450
BANKS-TORRES 156 20 240 3R 41 157 741 403 173 1469 757 717
VANUATU 10425 7532 5436 2688 2]64 1510 6238 6236 7600 10063 3583 3289 73965 32916 41049
(1) Il s'agit en fait des saisons fraTches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
(1) These refers to cold and warm seasons in tropical zones.
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Distribution géographique des sorties (%)
Geographical distribution of trips (%)
~ Et~J) (1)ne HOP1th J f m 1982 Hiver! III ,i ,i ! ~ 0 n d S~er 'IilTi1'terlrllfl'1d --
TANNI\ 87,5 100 100 13,3 21,2 10,5 11 ,1 2,9 IJ ,2 13,1 13,3
VAT[
511EPERO
TONGOA
EPI 100 53,3 33,3 84,2 100 100 88,9 68,6 31 53,5 56,5 49,5
PAAMA 33,4 45,5 5,3 31 17,7 15,9 20
AMBR'/M
MALLICOLO Il,4 19,7 7,4 17 ,2
SANTO 12,5 17,1 1B,3 B,2 14,5
PENTE COTE
M48AE
UANKS- TORRES
VANUATU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
~ EtJ 1) (I)Ile /tf(lMLh J f 1983 Hiverm ! III J. ,i ! ~ 0 n d S""""r ~èr}p.{rmd -
TANNI\ 13,3 1,5 1,8 6,3 2,5 6 ? ,2 2,8 1,"
VATE
SIIEPERO
TONGOA
EPI 23,3 27,6 17,3 10,1 J ,4 6,3 12,3 7,8 8,9 6,1 15,6 12 11 16,5 7,6
PAAMA 13,3 31,6 J2 24,7 17 ,8 8,4 18,5 15,5 21,5 13,7 16,4 111,8 17 ,9 23,8 14,3
~.
AMBRVM
MALLICOlO 15 29 24 16,5 2,2 12 8,4 4,6 5,1 9 7,5 9,5 15,1 6,1
SANTO 18,4 11,8 2,7 17,4 45,7 64,1 47,7 64,3 58,2 77 ,7 59 29,3 48,3 26,5 61,5
PENTECOTE 24 36,1 25,9 7,4 13,1 7,8 9,11 9,7 11,5 8,7
M4BAE lb ,6 1,4 3,8
DANKS-lIlRRI S
VANUATU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
'------ -L---._ -"-- -
~ (1) li)Ile MtmtJ/ J f m J 1984 Etê Hiver• m J. ! ~ 0 n d Slmner "'il"fii[ë,.f"/llJ1d
TANNA 0,9 16,8 1\ ,8 10 ,9 4,8 2 3 ,8 7 ,9 7,7 2,7 1,7 1,2 5,5 6,2 4,8
-
VATE 0,7 5,7 12,1 5,2 12,5 14,8 8,7 5,7 5,2 b ,2
511lPERD
TONr.oA 3,7 11,9 11,8 B,4 10,7 10,7 10,8 7,9 11 ,2 8,9 7,4 15,1 10 9,9 10
r---
EP 1 19,1 13,9 17,3 13 .~) 19 10,7 10,8 17 ,1 13,8 16,1 10,2 8,1 IJ ,5 lJ 14,1
PAANA 21,7 19,8 21,8 19,3 25 11,4 19,6 5,2 1/,5 6,8 14,5 14,1 16,4 11,7
--\--'
AM8RVM 12,6 1/,9 12,8 5,7 5,3 5,7 6,4 5,5 4,6 6,3
MAlllCOlO 10 3,4 1,2 1 1,9 0,1
SANTO 13,6 1 1,2 21,5 15,2 11,4 29,3 lJ ,4 27,3 19,8 14,2 12,4 16,1
p[N1[CnTE 16,4 18,8 12,7 9,2 7,1 2 11,4 3,4 11,1 7,2 Il 3,3
ANnA[ lJ ,6 17 ,II 24,6 21,/ Il,1 711,7 34,1 76,5 27 ,6 28,6 12 ,1 P>.l 23,3 19,4 n,4
-_._- - _.
-.-
L-_
---"
UANK~-TORRES
VANnA TU 100 100 100 100 100 100 IOn 100 100 100 100 100 100 100 100
'-----_o.
-
(1) Il s'agit en fait des saisons fraîches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
(1) These refers to cold and warm seasons ~n tropical zones.
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ANNEXE 3c (su; te)
~ ~I ) (1)lie "''''ll./' J f 19H5 Et Hiverm • m j J • s 0 n d S....... r liI"T"nTërrnlntlri
TANNA 3,1 2,R 3,2 3,4 3,3 4,2 5,9 3,fi ~ ,4 n,' R,4 3,9 3.1 4,7
---
VAT[ 10,8 10,R 9,1 5,1 5,9 4,7 14,4 16,1 10 ,1 IR,fi IR,fi 4,H 10,8 8,8 IJ ,0
SHEPERO
TONr.OA 8,3 1~,3 7 7,9 2,0 5,2 5,6 3,11 H,4 ~ ,4 ',.0 r,.E..
",1 6,4 5.8
EPI 5 8.8 4,2 l,fi 1,5 1.9 1,~ 4,1 l,fi 2.? 1,5 3,1 1,7
PAAHA 20 13 ,4 14,/ 9,4 20,1 25 12,1 10,R 10,'. R,J 11,2 U,9 13,9 11,6 15,7
AHORYH 5 4,1 5,6 5,1 5.4 17 10,fi 6,4 13.1 fi ,1 In,9 ~,9 8,9 10,9 6,6
HALLlCOLO 5 5,1 3.5 2,4 3,9 9.9 14,4 15,0 14,1 10.7 14,J 9,9 9,5 Il.1 7,6
SANTO 29.2 J4,5 25,1 30',7 1/,9 8,5 Il,fi 14,5 19,J 27 ,7 14,4 40.A 24,7 28,4 20,6
PENHCOT( 4,2 R,3 12,6 15,7 10,3 14,6 12,fi 10,R 10,5 7,n l,? 1,1 H,9 6,2 12,1
--
----
-- -- ---- ---
AHnAr Il ,7 1,5 15,4 18,9 19,6 9,9 fi,5 16,7 H,7 fi,fi 12,4 ~ ,9 10,9 9,8 12,2
---
---
OANK5- TORRrs O,R 1,6 0,3 0.6
VANIIATII 100 100 100 100 100 100 100 100 IOn 100 Ino 100 100 100 100
- --- -- ---- -----_. -----"--
_____--___L __
~ Et'" ) (1)11~ ~),,1.I1 J f 19R6 Hive...m .. m j j .. s 0 n d S.......r ~..0te,.In/a1ld
TANNA 14,8 9,6 13 ,4 3,7 17,5 20,2 IR ,5 lA ,7 16 IR ,7 A,fi 7,fi 15,1 9,1 n,4
- -
VAT[ Il ,1 2,7 l,fi 2,R 17 ,5 6,0 J 0,8 1,7 1,4 R, J 4,4 4,5 4,2
SH[P[RO
TONr,OA 4,4 3,2 1,0 2,1 0,7 1,1 1,8 0,4
[PI 1.0 4,6 J,7 5 2,0 4,6 5,1 10,J 2,7 2,4 J,a
PMHA J ,4 9,6 10 ,3 3,7 20 12.9 14,8 6,2 la ,6 15,0 / ,2 1,4 9,9 14,4 5,2
AHBRYH 5.4 1,4 11,3 12,2 /,5 5,6 14,8 10,5 9,7 10.5 fi ,5 5,5 R,4 5,. Il.5
HALL ICOLO 7,1 18,7 IR,6 4n,2 g.8 16,2 17,R 20,6 26,2 2? ,1 29. r) ?2 ,R 19,R 22,7 16,8
SANTO 39,0 3R .R 26,R 24,3 5,8 2J .5 11 ,0 IR ,R 24,9 14,3 17,J 6,9 73,/ 24,0 23,4
prNT(COT[ 5,7 4,1 1,6 fi,6 /,5
" ,3 1,1 2,4 12,1 Il,4 4,1 5,fi 2.5
--r----
AHAA[ 7,1 Il,4 9,11 2,8 3,4 fi,3 12,2 14,0 4,? 5,1 fi,' • Il,? 8,5 7,R 9,2
------
--_. . ---f-
nANK5- mRRrs 1,0 no" ) 0,11 0,4 1,1 1,.1 \(1,11 fi,9 1,3 { .1 2,4
VANUATU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 _ 100
'----- ----
(1)
(1)
Il s'agit en fait des saisons fra'ches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
These refers to coZd and warm seasons in tropi~aZ zones.
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Distribution temporelle des sorties (%)
TemporaL distribution of trips (%)
. --_._ ..
---
----- -- - ----- --
----"~ He(l) (1)I1e #4unth 1982 HtyerJ f .. a III l l ~ ~ 0 n d s....., UTOrerlu/'U/li +-----[-'--- r-----[-
TANNfI 21,9 28,2 J ,1 6,2 21,9 b,l 9,4 J,I IUU 4J ,8 56,1
VATE
SHE['ERO
TONGOA
EPI 4,6 6,2 6,5 12,3 3,6 10,8 18,5 16,5 16,6 100 60 40
PAAMA 1 \,6 34,9 2,3 51,2 100 51,2 48,6
AMBRYM
MALlICOLO 22,2 ]) ,B 1U0 100
SANTO 5 .30 b5 100 100
PENTECOTE
AMOAr
U1,.~- rURRES
VANUATU 3,3 3,/ 0,4 2,5 6,2 13,6 7,8 1,1 5,7 11,1 14,4 29,2 100 56,8 43,2
~h'--:--~~--:--:-'~-- ---,----- JI} (1)1983 H HlverJ. ~
-'-
0 n d S"","" !l)]ïfe,flllc'Pld - -
TANNfI 24,2 6,0 15,2 15,2 l!>.l 24,2 100 48,S ~1.!J
VATE
SHEPERO
TON GOA
EPI B,3 12,5 7,7 6 6 10,7 9,5 6 4,2 7,1 12,5 9,5 100 56,6 43,4
pAAMA 6,6 B,B 8,8 8,6 6,6 6,8 8,6 7,3 6,2 9,9 6,0 9,2 100 50,2 48,8
AMORYM
MALLICOLO 6,2 15,2 12,4 11 2,1 23,4 7,6 4,1 2,8 8,3 6,9 100 60 40
SANTO 1,5 1,2 0,3 1,6 6,3 24,6 8,4 11,2 6,2 20,7 10,7 5,3 100 20,6 79,4
pENnCOn 12,1 23,5 23,5 14,1 11,4 6,7 8,/ 100 44,3 55,7
AMOAE 100 100 100
IlANKS-TURRES
VANUATU J,9 5 4,9 6,3 6,8 18,6 8,5 8,4 5,2 12,9 8,8 8,7 100 37,6 62,4
~ EN) (1)Jle I4lmdl 1984 HiverJ f m • m J J. a $ 0 n d S....r IlfnToir111/ il'hl
lANNfI 1,2 20 15,3 15,3 4,/ 3,5 7,1 12,9 10,6 3,5 3,5 2,4 100 57,b 42,4
VATE 1,1 10,2 19,3 6,8 15,9 29,6 17 ,1 100 46,6 5:1,4
5HLPERO
TONGOA 2,6 7,8 6,4 6,5 5,9 \0,4 11 7,2 6,4 6,5 8,4 16,9 100 50,6 49,4
El' 1 10 6,7 9,1 7,7 7,7 7,7 8,1 11,4 7,7 8,6 8,6 6,7 100 46,8 51,2
PAAMA 11,5 9,2 11 10,6 9,6 7,8 14,2 2,7 6.4 5,5 11,5 100 59,2 40,8
AM8RYM 17 ,9 17,9 22,6 9,5 7,1 11,9 13,1 100 42,9 57,1
MALLICOLO 68,8 25 6,2 9J ,8 6,2
SANTO 6,6 0,5 0,5 14,4 10,9 7,3 15,5 6,8 21,8 15,5 100 44,5 55,5
PENTECOn 16,1 16,9 12,5 9,6 5,4 2,7 14,3 5,4 16,9 100 42,4 57,6
AMOAE 4,1 5 7,5 7,5 3 11,6 15 10,2 8,9 8,9 11,1 7,2 100
BANI(S-TORRES
VANUATU 7,1 6,6 7,1 7,7 5,4 9,6 10,2 9,1 7,5 7,2 11,4 11,1 100 50,9 49,1
(1) Il s'agit en fait des saisons fra1ches et des saisons chaudes
en ZOnes tropicales.
(1) These refers to coLd and warm seasons in tropicaL zones.
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ANNEXE 3d (suite)
~ EU( 1) (1)Ile Mon 1.1, J f m l 1985 Hiverrflltl"d ~ "'- J. ~ ~ 0 n d S...... r llïntër
TA~~A 6,1 4 8,1 7,1 7,1 9,1 11,1 10,1 13,1 1 23,1 100 42,4 57,6
VAT[ 4,7 7,6 4,7 4,7 4,3 3,6 Il,2: 10,8 10,1 16,2 17,4 4,7 100 43,7 56,3
SHEPERD
TO~GOA 6,3 12,7 6,3 Il,7 2,5 7 7,6 4,4 14,6 8,2 8,2 9,5 100 55,7 44,3
EPI 9,3 26,6 9,3 6,3 4,7 6,3 6,3 15,6 6,3 9,3 100 67,1 32,8
PAAHA 6,9 7,5 6,1 6,9 Il,8 15,2 7,5 5,7 8,3 5,7 8,3 10,1 100 45,7 54,3
AHDRlM 2,6 3,5 3,5 5,7 4,8 15,7 17,5 5,2 15,7 6,6 12,2 7 100 65,5 34,5
HALL ICOlD 2,5 4,1 2 2,5 3,3 8,6 12,7 11,5 16 10,7 15,2 11,1 100 62,7 37,3
SA~TO 5,5 10,5 5,7 . 11,3 9 1,8 3,9 4,2 8,3 10,5 9,9 17,4 100 61,2 38,8
PE~T[COT[ 2,1 7 7,8 17,4 9,1 13,5 11,7 8,7 12,6 7,4 1,3 1,3 100 JI 63
AHRAE 5 1,1 7,8 17,1 14,2 7,5 5 II 8,5 5,7 11,4 S,7 100 48 52
RA~KS- TORRES 12,5 87,5 100 100
VANIIATII 4,1 7,~ !>.6 9,9 7,9 8,2 8,3 7,2 10,7 9,4 10 10,6 100 53,4 46,6
_..
~ EU(I) (1 )Il e M01"'-" 1986 Hiver'J f m ~ "'- l J. ! ~ 0 n d S.-r ~'nter/n{n'1d
TANNA 11,1 ~) .4 6,6 1 ~t4 15,6 12,8 12,3 9,7 14,1 3,1 2,8 100 30,1 69,8
VATC 29,2 5,3 2,6 2,6 18,6 15,9 7,1 1,8 4,5 1,8 10,6 100 51,1 47,8
sHcrERD
TONr.OA 46,4 15 7,1 17,9 3,6 100 80,1 17 ,9
.......---
[rI 4,3 13 5,8 8,7 8,7 15,9 71,8 (1,8 100 44,9 55,1
rMHA 3,9 8,2 7,8 1,6 9,4 15,3 15,7 6,3 9,8 17,3 3,9 0,8 100 7J ,7 26,3
AHRRYM 7,3 1,4 10,1 6 4,1 7,8 18,3 11,4 10,6 14,2 4,1 3,7 100 J2 ,6 67,4
f-------
HAlllCOlD 4,1 8 7,1 8,4 3,7 9,6 9,4 ID ,4 11,1 12,7 8 . 6,5 100 57,9 42,1
SANTO 19 13,9 8,5 4,3 1,1 11,6 7,5 12,1 9,6 6,9 3,9 1,6 100 51,1 48,9
PCNHCOTC 16,2 8,6 4,8 6,6 8,6 12,4 1,9 6.6 16,2 17,1 100 69,5 30,5
AHRAC 9,6 11,4 8,7 1,4 1,1\ 0,1 1',,1 16,4 4,6 6,11 4,1 Il,4 100 46,6 53,4
--------
---
.~ -_.- -_.
RANKs. TORRCS
"
1,7 l', 3,1 1,7 fi.h ;H, 7', 16.7 100 48,3 51,1
VANI/ATII Il,~ R/l 7,5 4,1 4,6 11,1 1O,~J 10 9,2 11.4 ",4 5,6 100 50,5 49,5
'--- -- _. --- _._'---- ....
(1) Il s'agit en fait des saisons fraîches et des saisons chaudes
en zones tropicales.
(1) These refers to cold and wanm seasons in tropical zones.
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ANNEXE 4
Relevé
Daily
Journalier "V.F.O.P."
record
NEM BILONG KAMPANI AREA : .
REKOT BILONG FISING LONG WAN DEI
Nem bilong lisaman .
Dei mo Date TaemOut Taem ln .
How mas kilo lis yu kasem kg
How mas kilo fis yu no salem kg
How mas mane yu kasem long fis sales Vatu
How mas mane yu kasem long narafala samting Vatu
How mas man i stap long boat .
HOW MAS MANE YU USIM
Raelem no more lime we yu spenem mane long samting.
Benzine 1Oel .
Repalr ma maintenance .
Pay ..
samllng bilong fising .
01 narafala samting ma .
.....
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ANNEXE 5
Fiche biologique ORSrOM
Biological form ORSTON
VILLAGE FISHING PROJECT
BIOLOGICIIL FOHM
ProJoct loeetlon
1 1
1 1
ollt namo
rlmn out ( )
l'/lI"turo dnto 1 J
Tim~ in C=J
1 1['t.urn dntfl
flghlnQ dopth (m) 1 1
(900 ehert) 1 119hing zone
Numbof of' ronlll
1 1f'illhlng
1 1
Bottom rishing totel ceteh (kg)
(do not Include the sherk.)
)Troll rishing totBl catch (kg) 1
Fi"h n8me Fieh meesurement (fork longth in cm)
rtol!!I COrU!lCllnB
[ . cerbunculue
F • radioeue
PriotlpomoideB multidllnl'l
p. flavlpJlnnie
p. filemento8uè
Epinepholull morrhue
E • megni9cuttie
E. • 9 op tomr.Ae cie tus
LutJenU!l melebericu!l
A!'Jhareul'l rutilane
--
Rernarke:
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ANNEXE 6
Nouveau relevé de pêche
New form
V1LI~,J Ii'lAI NO PIU),lI~I{
IU~I{OT BLONO l''ISING LONG WAN TIUP
NCIIl hlulIg kall1palli :
Nl'Ill hlolll! hut
Deit yu ko aot :
Dcit yu kalll hak :
--------------------
hsilll! cria :
11allias lill!.' vu USUIII :
IOllg dip solwuta
1lamas lIIall i stap IOIll! hot :
1'aelll yu ko aol :
1'aclII yu kmn. hak :
J'ising dcpth : .
Halllas linc yu USUIII :
!I.ng tmlling
llamas kilo lis yu kaSClll : ..
111Il1! dip solwola
TaclII yu stail hullulII fising :
Taclll yu stop hollulII fisillg :
W:mclII kaclI heit yu USIIIll : .
.... kg Ilalllas kilo lis yu kasclII : ...
long trulling
Tacm yu start tmll :
Taclll yu stop trull : .
"allias kilo beit yu usu," : . ........ kg
INCOME
Ilalllas lIIallC yu kasclll long lis sales: ..... VT Nara income : . ..................... VT
llentenc loci :
Salllting hlong risinl;l :
ray:
"AMAS MANE YU USUM
Rcpair mo maintenance :
Freight : ..
01 nara expense : .
ANNEXE 6 (suite)
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N"1Il b'tllIl! li~ ~h'~:lI1ll'lI' hltlll~ Iï~ (1C'1lJ!lh IOIl!:! C'1Il!
Flrli~
l'IlIIl~l":II'S
:
Ftdi~
C:llhllnrtlltls
E1cli~
radio~lI~
('ri .., il" "Hoilles
Ill"ltid"n~
l'ri~1 if'i Il1Ioidcs
fjl:lIl1Cnll'SlIs
Pris, if'i'I1I(\itlc~
rbvirillllis
Fpilll'l'hc'"~
1ll;1~nisr 1111 is
Fpilll'I'hdlls
lllolThll:l
Fl'i IIcphrillS
~C' "'CIll f;l~l'iallls
lolll.iallll~
l1Ialal>:IriclIS
i\pharells
rll,ilan~
IlEMAIlKS
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Résultats par zone de pêche
Results per fishing area
YEAR ISLAND AREA BOTTOM EFFORT CPUE
CATCH (KG) (Hr*Reel) (KG/U.E. )
85 01 152.0 119.00 1. 28
86 01 300.9 116.83 2.58
84 02 111.3 149.17 0.75
85 02 303.2 305.40 0.99
86 02 1084.4 2046.45 0.53
87 02 19.0 Il.83 1. 61
85 04 577.4 307.70 1. 88
86 04 94.5 53.00 1. 78
84 06 752.4 817.10 0.92
85 06 119.4 78.50 1. 52
86 06 495.8 544.70 0.91
83 10 169.3 32.00 5.29
84 10 76.5 131.00 0.58
85 10 71. 6 48.73 1. 47
86 10 272.7 292.83 0.93
83 Il 295.5 62.00 4.77
85 Il 47.0 86.50 0.54
86 Il 121.9 137.00 0.89
86 Santo 12 174.9 127.50 1. 37
85 13 0.0 14.00 0.00
84 14 2078.5 1212.50 1. 71
85 14 1636.6 1634.08 1. 00
86 14 722.6 712.25 1. 01
83 15 1271. 0 749.73 1. 70
84 15 631. 9 385.88 1.64,
85 15 1165.4 831.93 1. 40
86 15 152.5 117.08 1. 30
83 16 530.0 304.75 1. 74
84 16 955.3 655.00 1. 46
85 16 696.4 248.48 2.80
83 17 539.5 222.67 2.42
84 17 556.5 268.40 2.07
86 18 222.0 78.67 2.82
85 19 739.4 209.07 3.54
86 19 159.8 70.50 2.27
83 25 21. 0 24.00 0.88
84 25 91. 5 33.00 2.77
87 01 19.0 16.00 1.19
84 05 12.4 41. 00 0.30
84 10 1418.1 1330.18 1. 07
85 Ambae 10 286.0 406.30 0.70
84 Il 58.3 62.00 0.94
85 Il 36.0 73.67 0.49
86 Il 212.7 82.00 2.59
87
-
Il 136.4 32.00 4.26
83 01 7.9 58.00 0.14
85 01 104.6 168.83 0.62
86 Pentecôte 01 124.1 193.00 0.64
84 02 53.4 27.33 1. 95
86 02 57.0 39.75 1. 43
83 03 54.3 18.00 3.02
84 03 2.3 24.00 0.10
85 03 22.2 Il.00 2.02
86 03 134.5 132.33 1. 02
86 04 34.0 21.75 1. 56
83 05 9.4 81. 00 0.12
85 05 13.0 14.43 0.90
ANNEXE 7 (suite 1) - 143 -
YEAR ISLAND AREA BOTTOM EFFORT CPUE
CATCH (KG) (Hr*Reel) (KG/U. E. )
83 06 19.1 173.67 0.11
84 06 64.7 49.83 1. 30
83 07 16.2 197.00 0.08
84 07 404.5 178.00 2.27
86 09 134.0 104.75 1.28
83 10 55.1 67.50 0.82
84 10 1035.0 798.77 1. 30
85 Pentecôte 10 319.5 202.00 1. 58
86 10 182.5 128.00 1. 43
86 13 30.0 6.50 4.62
86 15 274.0 175.33 1. 56
85 16 25.5 15.00 1. 70
86 19 14.0 17.00 0.82
87 19 102.2 113.00 0.90
87 20 28.0 48.00 0.58
87 22 25.0 26.00 0.96
83 01 906.6 870.80 1. 04
84 01 1367.0 648.33 2.11
85 01 366.6 415.50 0.88
86 01 14.0 43.00 0.33
83 02 25.0 14.00 1. 79
86 05 121. 6 101.00 1. 20
83 07 28.0 21. 00 1. 33
84 07 57.0 31. 00 1. 84
83
1
12 12.0 44.00 0.27
85 Mlllioolo 19 184.0 1565.33 0.12
83 20 443.5 429.50 1. 03
86 20 87.0 61. 00 1. 43
83 21 130.5 220.00 0.59
86 22 216.7 179.00 1. 21
86 23 364.0 170.00 2.14
83 24 102.0 98.00 1. 04
83 25 33.5 38.00 0.88
86 25 644.0 380.00 1. 69
85 27 445.6 170.50 2.61
86 27 125.0 40.00 3.13
84 01 12.0 31.17 0.38
85 01 205.2 283.38 0.72
86 01 372.8 102.20 3.65
84 02 66.0 25.17 2.62
85 02 1161. 2 426.32 2.72
86 02 280.0 116.00 2.41
84 03 95.0 66.58 1. 43
85 03 509.5 310.92 1. 64
86 03 4.0 15.33 0.26
84 05 646.5 188.33 3.43
85 05 603.9 277.33 2.18
86 Ambrym 05 565.8 214.00 2.64
85 06 4848.1 1935.50 2.50
86 06 834.4 560.50 1. 49
84 07 83.0 145.67 0.57
85 07 471. 4 218.17 2.16
86 07 101.6 105.00 0.97
84 08 74.0 50.50 1. 47
85 08 367.7 1680.73 0.22
86 08 27.0 34.00 0.79
85 10 74.0 40.00 1. 85
~ 1 (suite 2)
- 144 -
YEAR ISLAND AREA BOTTOM EFFORT CPUE
CATCH (KG) (Hr*Ree1 ) (KG/U. E. )
85 13 282.0 61.00 4.62
84 28 663.4 452.10 1.47
85 Ambrym 28 337.6 136.67 2.47
86 28 118.0 35.00 3.37
85 51 39.0 17.00 2.29
83 01 2215.0 5279.07 0.42
85 01 392.6 658.50 0.60
86 01 1119.5 1337.30 0.84
87 01 26.5 39.50 0.67
85 02 244.3 163.50 1. 49
86 02 100.0 123.53 0.81
87 02 16.0 14.67 1. 09
83 03 1234.0 518.00 2.38
85 03 66.4 74.00 0.90
86 Paama 03 656.0 525.77 1. 25
85 04 213.7 110.00 1.94
86 04 112.0 116.00 0.97
83 05 55.0 40.00 1. 38
85 05 30.0 12.00 2.50
86 05 19.0 50.33 0.38
83 18 100.0 44.00 2.27
86 23 39.0 45.50 0.86
86 25 2.5 13.00 0.19
86 26 882.5 437.50 2.02
83 27 190.0 108.00 1. 76
84 09 0.0 236.00 0.00
83 Il 47.8 100.25 0.48
84 Il 1497.4 1197.33 1. 25
86 Il 18.2 20.00 0.91
83 12 815.6 467.83 1.74
84 12 13.0 48.00 0.27
86 12 100.1 201.00 0.50
83 13 263.5 158.00 1. 67
84 13 1203.4 6893.33 0.17
85 13 42.0 48.00 0.88
86 13 275.7 315.00 0.88
83 14 71.0 53.00 1.34
84 14 187.6 136.00 1. 38
85 14 152.0 104.00 1. 46
86 Epi 14 225.0 175.00 1. 29
85 15 50.0 19.00 2.63
86 15 286.0 230.00 1.24
84 16 21. 9 12.00 1. 83
86 16 242.0 146.50 1.65
83 17 39.4 57.50 0.69
84 17 124.6 40.00 3.12
86 17 264.0 178.00 1. 48
86 18 142.0 62.00 2.29
83 19 544.4 390.92 1. 39
84 19 450.7 430.00 1.05
86 1-- 19 105.1 72.00 1. 46
-------_._--~_._-
84 20 115.7 145.50 0.80
86 20 68.0 46.17 1. 47
86 23 102.0 74.00 1.38
86 24 185.0 180.33 1. 03
84 25 93.5 46.00 2.03
86 25 55.0 42.50 1. 29
ANNEXE 7 (suite 3)
- 145 -
YEAR ISLAND AREA BOTTOM EFFORT CPUE
CATCH (KG) (Hr*Reel) (KG/U. E. )
84 01 544.9 394.00 1. 38
86 01 18.0 22.00 0.82
86 02 7.1 1. 25 5.68
84 03 131. 5 84.50 1. 56
84 04 697.4 576.00 1. 21
86 Tongoa 04 295.3 75.50 3.91
84 05 525.4 335.00 1. 57
84 07 30.1 22.50 1. 34
85 23 6.0 109.00 0.06
86 23 89.0 50.00 1. 78
85 42 14.6 36.00 0.41
86 06 367.4 507.00 0.72
87 06 24.6 74.00 0.33
86 07 3968.1 6080.13 0.65
87 07 120.8 146.00 0.83
86 08 1601. 7 1826.00 0.88
87 Efate 08 256.4 176.00 1. 4686 09 1249.0 920.50 1. 36
87 09 65.0 26.00 2.50
87 10 246.0 52.00 4.73
86 20 86.0 75.00 1.15
86 03 53.5 56.00 0.96
84 04 831.1 275.20 3.02
85 04 439.8 227.80 1. 93
86 04 1841. 2 1886.50 0.98
84 05 76.7 60.50 1. 27
85 05 24.0 12.00 2.00
86 05 1866.5 1109.47 1. 68
87 05 76.0 65.80 1.16
86 Tanna 06 452.3 312.53 1. 45
86 07 730.0 253.23 2.88
87 07 1173.8 291.87 4.02
86 11 563.0 278.72 2.02
87 11 11. 0 10.17 1. 08
84 12 0.0 21. 83 0.00
86 12 676.5 1827.83 0.37
87 12 57.0 35.43 1. 61
86 13 494.5 129.03 3.83
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